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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Miércoles, 9 de octubre de 1996
Núm. 232
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
jyoy o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
$5 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
p Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
Y > S- ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio <BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
León, 3 de septiembre de 1996.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
2 Miércoles, 9 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 232
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1994 002657618 07 330102143612
24 1995 950034250 10 24000214678
24 1995 011658977 10 24001598950
24 1995 950128119 10 24001598950
24 1996 010012986 10 24001598950
24 1996 010107057 10 24001598950
24 1996 010181627 10 24001598950
24 1996 950217822 10 24001598950
24 1996 950256622 10 24001598950
24 1996 950303506 10 24001598950 
24 1996 010107158 10 24001948453
24 1995 011659280 10 24002040096
24 1995 930296265 10 24002043130
24 1995 930305460 10 24002043130
24 1995 011057880 10 24002156500
24 1995 011659482 10 24002156500
24 1994 002742490 10 24002553792
24 1995 011035652 10 24002553792
24 1995 950044758 10 24002553792
24 1994 002818777 10 24002573394
24 1994 002819585 10 24002612905 
24 1995 940337987 10 24002661708
24 1995 011035753 10 24002770731
24 1995 940292824 10 24002778714
24 1995 940296965 10 24002778714
24 1995 950053145 10 24002778714
24 1994 002817464 10 24003240371
24 1995 940312729 10 24003240371
24 1995 940290396 10 24003243102
24 1995 011660593 10 24003319991 
24 1995 950115284 10 24003319991
24 1994 002821811 10 24003333028
24 1994 002822215 10 24003333028 
24 1995 940321823 10 24003333028
24 1995 950014547 10 24003333028
24 1995 940331220 10 24003380316 
24 1995 010536407 10 24003436189
24 1995 010635023 10 24003436189 
24 1995 010752837 10 24003436189
24 1995 011935631 10 24003465794
24 1995 930168246 10 24003488026
24 1995 010190136 10 24003531270
24 1995 010268847 10 24003531270
24 1995 010356349 10 24003531270
24 1995 010443750 10 24003531270
24 1995 010536508 10 24003531270
24 1995 010752938 10 24003531270
24 1995 011956344 10 24003699406
24 1996 010033400 10 24003699406
24 1995 000010085 10 24003715166
24 1995 950019500 10 24003715166
24 1995 950063148 10 24003715166
24 1995 011059294 10 24003725674
24 1996 960019569 10 24003783571
24 1995 950132260 10 24003813378
24 1995 940288679 10 24003826920
24 1995 011036662 10 24003856121
24 1996 950286833 10 24003856121
24 1995 010190643 10 24003907146
24 1995 010269857 10 24003907146
24 1995 010357157 10 24003907146 
24 1995 010444457 10 24003907146
24 1995 010537013 10 24003907146














































CINCO DE MAYO 5
CINCO DE MAYO 5






















JUW PERRERAS 6 
ORODOÑO II 2 
JUAN RAMON JIHEFtZ 
JUAN RAMON JI®£Z 
ORDONO II 2 





SANTA CLARA,4 O 
C. LA SERNA, 7 O 
ASTORGA KM,5 O 
VALLADOLID KM.319 O 
VALLADOLID KM.319 O 














































105.452 12/94 12/94 
102.892 01/95 01/95 
102.661 02/95 02/95 
103.356 03/95 03/95 
107.059 05/95 05/95 
1.012.217 09/95 09/95 
1.138.552 10/95 10/95 











365.783 01/95 01/95 
396.714 02/95 02/95 
422.185 03/95 03/95
SUAREZ GUTIERREZ ALFONSO C 






GRAFICAS CONEJO, S.A. 
GRAFICAS COROJO,S.A. 
GRAFICAS CORNEJO,S.A. 
PERTEJO NICOLAS ESTEBAN 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
HIJOS DE SANTOS IBAN S.L. 
HIJOS DE SANTOS IBM S.L. 
VIDAL MARTIftZ VICENTE 




ANDRES MUÑOZ PERNAL,S.A. 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
REY FERNANDEZ ELISEO 
BATANO,S.A. 
COMERCIAL DE LAS CUEVAS,S.L. 
COMERCIAL DE LAS CUEVAS,S.L. 
COMERCIAL DE LAS CUEVAS,S.L. 
PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION 
PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION 
ROBLES ORDAS BENITO
REBORDINDS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
RESORBIMOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S ALFEREZ PROVISIONAL 
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S AJEREZ PROVISIONAL 
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S AJEREZ PROVISIONAL 
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S ALFEREZ PROVISIONAL 
ZOILO BLANCO BOTO 
GARCIA DIEZ MANUEL 
GARCIA DIEZ MANUEL 
GARCIA DIEZ MANUEL 
GARCIA LUNA OSCAR
VILLA BENAVENTE 3 
JULIO DEL CAMPO 10 
JULIO DEL CAfO 10 
JULIO DEL CAMPO 10 
JULIO DEL CAMPO 10 
JULIO DEL CAMPO 10 
JULIO DEL CAMPO 10 
GEFERAL SANJURJO 6 
GENERAL SANJURJO 6
SANTANDER KM.5.700 O 24197 VILLAQUILAMBRE 
SANTATOER KM.5.700 O 24197 VILLAQUILAMBRE 
SANTANDER KM.5.700 O 24197 VILLAQUILAMBRE 
MIGUEL ZAERA 12 
CONDE GUILLEN 18 
PADRE ARINTERO 1 
INDEPENDENCIA 2 2 
DUERNA 1 
DUERNA 1
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TOREADO 6 24003 LEON
235.546 01/93 07/93 
61.200 06/94 06/94 





180.000 02/95 02/95 
180.000 03/95 03/95 
270.000 04/95 04/95 
203.558 11/95 11/95 
99.752 07/95 07/95 
183.600 01/93 03/93 
183.600 09/92 12/92 
143.495 06/95 06/95 
120.589 07/95 07/95 
600.000 01/94 10/94 
177.583 06/95 06/95
90.000 11/94 11/94 
600.000 07/93 02/94 
288.000 06/93 03/94 
61.200 11/93 11/93 
101.779 06/95 06/95 
61.200 05/94 07/94 
61.200 05/94 07/94 
216.000 03/94 05/94 
360.000 06/93 10/93 
420.000 11/93 06/94 









117.358 04/95 04/95 
71.627 05/95 05/95 




GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ GARCIA T0WS PABLO 
GOtZ GARCIA TOMAS PABLO 







CALVO BANDERA ANGEL 
VIAJES «LIA, S.A.
UNION CAMPESINOS LEONESES 
VIEJO CAMPO VICENTE 
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 010635629 10 24003907146 
24 1995 010753544 10 24003907146 
24 1995 011059500 10 24003907146 
24 1995 011661304 10 24003907146 
24 1995 011749715 10 24003907146 
24 1995 011956546 10 24003907146 
24 1995 950112658 10 24003907146 
24 1996 010033703 10 24003907146 
24 1996 010126457 10 24003907146 
24 1995 940291309 10 24003958474 
24 1995 010167100 10 24003972925 
24 1995 010251164 10 24003972925 
24 1995 010335232 10 24003972925 
24 1995 010420512 10 24003972925 
24 1995 010511347 10 24003972925 
24 1995 010614714 10 24003972925 
24 1995 010731619 10 24003972925 
24 1994 002743403 10 24003991517 
24 1996 010183748 10 24003991517 
24 1995 011956647 10 24003995153 
24 1995 011037167 10 24004043451 
24 1995 011638769 10 24004043451 
24 1995 950020409 10 24004043451 
24 1995 950062744 10 24004043451 
24 1994 002821003 10 24004064568 
24 1996 010106976 10 24004142976 
24 1994 002327111 10 24004162073 
24 1994 002821407 10 24004225832 
24 1995 940196127 10 24004225832 
24 1995 940249576 10 24004257457 
24 1995 940256266 10 24004257457 
24 1995 950075373 10 24004257457 
24 1995 950110335 10 24004257457 
24 1995 011639375 10 24004264430 
24 1995 950116294 10 24004271302 
24 1995 950021520 10 24004287365 
24 1994 002344891 10 24004291510 
24 1995 011662112 10 24004293429 
24 1996 950284510 10 24004304442 
24 1995 011038076 10 24004332734 
24 1995 011639476 10 24004332734 
24 1994 002818373 10 24004359814 
24 1995 950111143 10 24004367490 
24 1994 002355504 10 24004388005 
24 1995 930157738 10 24004388005 
24 1995 011937045 10 24004425589 
24 1995 950090632 10 24004425589 
24 1994 002356918 10 24004434481 
24 1994 002818979 10 24004457420 
24 1995 011038278 10 24004457420 
24 1995 011639779 10 24004457420 
24 1995 950036270 10 24004457420 
24 1995 950092349 10 24004457420 
24 1994 002826154 10 24004459743 
24 1994 002821205 10 24004472372 
24 1995 940110948 10 24004472372 
24 1994 002821306 10 24004486621 
24 1994 002844140 10 24004486621 
24 1995 011662415 10 24004490863 
24 1995 011750927 10 24004490863 
24 1995 940330412 10 24004490863 
24 1995 950015355 10 24004490863 
24 1995 950060023 10 24004490863






IGNACIO DE LDYOL 24191
IGNACIO DE LDYOL 24191

































































AVDA.LAS CALDAS-58 O 32001 
C.BURGO NUEVO 2 O 
C.BURGO NUEVO 2 O 





DE VALLADOLID KM 321 
MARQUESES DE SAN ISI












DE QUEVEDO 35 
SANTA NORIA 8 O 
JOSE AGUADO 4 
CTRA LEON BENAVENTE 
CTRA LEON BENAVENTE
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CINCO DE MAYO 5 O 24007 LEON 




SAN IGNACIO DE LOYOL 24191
CARDENAL CISCENOS 65
AVDA.DE ROMA 12 O 
AVDA.DE ROMA 12 O
PLAZA JARDIN S.FRANC 24004 
PLAZA JARDIN S.FRANC 24004 
RELOJERO LOSADA 40 B 24009
RELOJERO LOSADA 40 B 24009
RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON
RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON














C. RENUEVA, 11 O 
NO CONSTA O
ALFONSO IX 4 
ALFONSO IX 4 
REPUBLICA ARGENTINA
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE 
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE 
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE 
DREUPER S.L.
CUETO RIO LORENZO CARLOS
TEISSA
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA

















SANTOS CASTRO GABRIEL 








QUIÑON CEMBRANOS AURORA 
QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 
OFIMATICA DE LEON S.L. 






ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON
DESARROLLO YCTNES. LEONESAS AVDA. S, IGNACIO LOY 24010 LEON 
COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
COM.B.PIO URDWILLCTA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
COM.B.PIO URDMPILLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
COM.B.PIO URDAMPILLETA «.VfiR SAN FRANCISCO 12 
COM.B.PIO URDAtPILLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 
SANCHEZ FERNANDEZ EMILIO 





307.836 04/95 04/95 
307.170 05/95 05/95 
307.836 06/95 06/95 
309.061 07/95 07/95 
307.972 08/95 06/95 
392.216 09/95 09/95 
12.000 11/94 12/94 
333.275 10/95 10/95 
742.196 09/94 09/94 
360.000 06/93 03/94
44.528 H/94 11/94 
44.850 12/94 12/94 
43.403 01/95 01/95 
83.322 02/95 02/95 
92.250 03/95 03/95 
89.274 04/95 04/95 
92.250 05/95 05/95 
72.000 09/93 09/93 
240.902 12/95 12/95 
í.029.798 09/95 09/95 
483.299 06/95 06/95 
486.693 07/95 07/95 
480.000 02/94 07/94 
90.000 06/94 08/94 
72.000 07/93 07/93 
37.792 11/95 11/95 
45.367 06/90 06/90 
428.400 02/93 08/93 
300.000 02/93 08/93 
61.200 06/94 07/94 
61.200 06/94 07/94 
61.200 06/94 07/94 
216.000 05/94 07/94 
214.460 07/95 07/95 
432.000 04/94 10/94 
121.200 02/94 03/94 
95.388 02/89 08/89 
238.897 07/95 07/95 
480.000 07/94 06/95 
206.393 06/95 06/95 
206.393 07/95 07/95 
108.000 07/93 09/93 
240.000 06/93 05/94 
142.222 08/90 12/90 
90.000 10/92 10/92 
214.257 09/95 09/95 
120.000 03/95 03/95 
81.550 02/85 04/85 
480.000 09/92 05/93 
296.710 06/95 06/95 
299.720 07/95 07/95 
480.000 06/93 04/94 
90.000 01/94 12/94 
61.200 02/94 02/94 
66.000 06/93 01/94 
61.200 06/93 01/94 
61.200 04/94 04/94 
61.200 03/94 03/94 
57.192 07/95 07/95 
57.330 00/95 08/95 
90.000 08/94 00/94 
90.000 09/94 09/94 
90.000 11/94 11/94
4 Miércoles, 9 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 232
NUMERO DE IDENTIFICADO*
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 950060124 
24 1995 940289689 
24 1995 011038480 
24 1995 930066802 
24 1995 930076502 
24 1995 930156627 
24 1995 940166320 
24 1995 950052842 
24 1994 002819282 
24 1995 950005554 
24 1994 002822316 
24 1995 010264706 
24 1995 010337656 
24 1994 002379247 
24 1995 940241795 
24 1996 010007633 
24 1994 002382984 
24 1995 011039288 
24 1995 011640789 
24 1995 940264532 
24 1995 950062643 
24 1995 010284510 
24 1995 950203695 
24 1996 010109986 
24 1996 010110067 
24 1995 940279989 
24 1995 950019395 
24 1994 002807461 
24 1995 011039591 
24 1995 011641092 
24 1995 950019294 
24 1995 950061431 
24 1995 950194201 
24 1995 011938358
24 1995 950062441 
24 1995 010756271 
24 1995 011061823 
24 1995 011663425 
24 1994 002821104 
24 1995 930113985 
24 1995 010733740 
24 1995 950067093 
24 1995 950087194 
24 1995 940119739 
24 1996 950228128 
24 1994 002826053 
24 1995 011040096 
24 1995 011641702 
24 1995 950099524 
24 1994 002826356 
24 1995 010193772 
24 1995 010273901 
24 1995 010360086 
24 1995 010193873 
24 1994 002817666 
24 1995 010193974 
24 1995 010274002 
24 1995 010360187 
24 1995 010539841 
24 1995 011062126 
24 1995 010170736 





































































































COLON 27 24001 LEON
COLON 27 24001 LEON
COLON 27 24001 LEON
C/ CAPITAN CORTES 6 24001 LEON
0/ MOISES DE LEON BL 24006 LEON
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4
ALFERNATEJD.i-POG.L 24001 LEON




CEYD SERVICIOS DEL NORTE,S.A RAMIRO VALBUENA 4
CEYD SERVICIOS DEL NORTE, S.A RAMIRO VALBUENA 4 
CEYD SERVICIOS DEL NORTE,S.A RAMIRO VALBUENA 4 
CEYD SERVICIOS DEL NORTE,S.A RAMIRO VALBUENA 4 
SERVICIOS NOCTURNOS,S.A. ROA DE LA VEGA 23
MONTSERRAT SUAREZ GARCIA C.VILLA BENAVENTE 8
DIEZ GUTIERREZ ERNESTO VICTO CONSTITUCION 328 
MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 
INSTALACIONES TELEFONICAS FE 8UEVED0 23 B 04 
INSTALACIONES TELEFONICAS FE QUEVEDO 23 B 04
AVDA.GDtRAL SANJURJ 24002 LEON 
SANTA NONIA 16 O 24003 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 





TORENO 8 1 
INDEPENDENCIA 2 2 
INDEPENDENCIA 2 2 
INDEPENDENCIA 2 2 
C.FRUELA II 1 O 
CONDE GUILLEN 18 
RAMON Y CAJAL 19 2
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON





JUAN JOSE MACHIO GUISADO 
ALVAREZ SILVANO FROILAN 
ALVAREZ SILVANO FROILAN 
ALVAREZ SILVANO FROILAN 
ALVAREZ SILVANO FROILAN
ALVAREZ SILVANO FROILAN
MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE REPUBLICA ARGENTINA
RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON 
CANONIGO JUAN 1 2 E 24007 LEON 











CONSTRUCCIONES REY S.L. 
LIPOSTE S.L. 






DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
CONSTRUCCIONES JOME, S.L. 
CONSTRUCCIONES JOME,S.L. 
CONSTRUCCIONES JOME,S.L. 
CONTADORES YSERVICIOS S.A. 
EXCAVACIONES LEON,S.A. 







CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ MOISES DE LEON 10 1 24006 LEON 
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES 
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES 
PEREZ BOíto RAMON ANDRES 





MASTER CHEMICAL ERDI.S.A. 
TECNDLUZ ILUMINACION,S.L.
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 












ALONSO,COM.B. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CIA. LEDTOESA AUDIVISUM. SL C/ JOSE AGUADO 36 O 24005 LEON
GAGO YSAN JOSE,S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON
90.000 10/94 10/94 
360.000 07/93 02/94 
90.316 06/95 06/95 
180.000 09/92 09/92 
180.000 08/92 08/92 
180.000 11/92 11/92 
360.000 08/93 01/94 
120.000 07/94 08/94 
540.000 05/93 02/94 
120.000 12/93 02/94
61.200 04/94 04/94 
2.071 12/94 12/94
32.526 01/95 01/95 
6.190 10/86 11/86
72.000 03/93 03/93 
42.144 11/94 11/94 
216.000 03/93 05/93 
129.712 06/95 06/95 
91.388 07/95 07/95 
61.200 06/94 06/94 
61.200 10/94 10/94 
4.748 11/94 11/94
90.000 03/95 04/95 
102.501 12/94 12/94 
90.955 01/95 01/95 
61.200 02/94 02/94 
240.000 04/94 07/94 
360.000 07/92 11/92 
88.441 06/95 06/95 
176.880 07/95 07/95 
420.000 01/94 05/94
61.200 09/94 09/94 
144.000 06/94 07/94 
113.285 09/95 09/95
61.200 10/94 10/94 
151.069 05/95 05/95 
154.160 06/95 06/95 
154.579 07/95 07/95 
306.000 05/93 09/93
90.000 08/92 09/92 
446.292 05/95 05/95 
180.000 11/94 11/94 
180.000 10/94 10/94
61.200 08/93 02/94 
90.000 07/94 09/94 
144.000 06/93 06/93 
432.289 06/95 06/95 
418.218 07/95 07/95 
600.000 02/94 11/94
90.000 12/93 12/93 
310.666 11/94 11/94 
322.986 12/94 12/94 
338.418 01/95 01/95 
134.080 11/94 11/94
12.000 05/94 06/94 
66.476 11/94 11/94 
66.476 12/94 12/94 
65.806 01/95 01/95 
17.671 03/95 03/95 
96.133 06/95 06/95 
63.638 11/94 11/94 
180.000 08/92 12/92
31.795 11/94 11/94
























































































































































































SAN ANDRES DEL R 
SAN ANDRES DEL R 
SM ANDRES DEL R 
SAN ANDRES DEL R 
SM ANDRES DEL R 



















































J LA TORRE 6
J LA TORRE 6
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
CAMPANILLAS 18 BA 
CAMPANILLAS 18 BA
HERMANOS MACHADO i
A BURGO NUEVO 17












LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO
MARQUESES DE SAN 
MARQUESES DE SAN 
JARDINES 20
SANTA NDNIA 10 01 IZ 24003 LEON 
DE NOCEDO 39 BA 
MARIA INMACULADA O 
DOCTOR FLEMING 28 











DAOIZ Y VELARDE 67 
BURGO NUEVO 20 1 B 







ALCALDE MIGUEL CASTA 











24191 SAN ANDRES DEL R







SAMPIRO 11 O 
PLEGARIAS 7 
PLEGARIAS 7
AVD MARIANO ANDRES 2 24008 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 2 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 
WALFER S.L. DEMETRIO MONTESERIN
CENTRO INFORMACION DE SISTEM JUAN MADRAZO 27 
CENTRO INFORMACION DE SISTEM JUAN MADRAZO 27 
CENTRO INFORMACION DE SISTEM JUAN MADRAZO 27 
RIBESLA.S.A.
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO 
FERNANDEZ BLANCO JOSE 
FERNANDEZ BLANCO JOSE 
AGUA FILTER G.M..S.L. 
AGUA FILTER G.M..S.L. 
MEDINA MIGUEL CARLOS 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A BURGO NUEVO 17 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A BURGO NUEVO 17 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A BURGO NUEVO 17 
POLLAN FUENTES FERNANDO 
POLLAN FUENTES FERNANDO 
LABORAL SAYCA.S.L. 
LAINCAL SL 
SAÍVTAMARIA ALVAREZ LEONOR 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO 
SERRANO NISTAL. ANGEL 





DIAZ ROBLES MARIA 
DIAZ ROBLES MARIA 
DIAZ ROBLES MARIA 
DIAZ ROBLES MARIA 
NATAL,S.L. 
NATAL,S.L. 
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 
PEDSEMAR.S.A. 







GARCIA POZO DIEGO 
GARCIA POZO DIEGO
31.444 12/94 12/94 
441.677 11/94 11/94 
443.543 01/95 01/95 
38.063 06/94 06/94 
274.744 04/95 04/95 
103.706 09/95 09/95 
90.000 03/95 03/95 
255.026 02/90 10/91 
92.250 03/95 03/95 
89.274 04/95 04/95 
72.000 11/94 11/94
41.226 12/95 12/95 
420.000 Í2/V3 06/94 
450.341 05/95 05/95 
460.268 06/95 06/95 
72.000 07/94 07/94
120.000 12/93 01/94 
116.077 06/95 06/95 
116.077 07/95 07/95 
240.000 11/93 05/94 
72.000 11/94 11/94 
105.172 05/95 05/95 
120.000 06/94 09/94 
72.000 11/94 11/94 
90.000 10/94 10/94 
206.977 08/95 08/95 
160.842 09/95 09/95 
360.000 01/93 06/93 
120.389 11/94 11/94 
96.402 12/94 12/94 
85.850 01/95 01/95 
90.376 04/95 04/95 
88.256 05/95 05/95
121.200 02/94 03/94 
240.000 04/94 09/94 
131.834 08/95 08/95
61.200 02/94 02/94
61.200 03/94 03/94 
240.000 10/92 12/92 
626.652 02/95 02/95 
525.290 03/95 03/95 
207.541 06/95 06/95 
214.460 07/95 07/95 
360.000 01/93 10/93 
480.000 01/94 09/94
19.927 10/93 02/94 
468.650 11/94 11/94 
382.193 12/94 12/94 
223.765 01/95 01/95
43.291 07/95 07/95 
51.727 08/95 08/95
90.000 09/95 09/95 
240.000 06/93 11/93 
120.000 06/93 12/93 
908.159 03/95 03/95 
873.395 04/95 04/95 
844.328 10/95 10/95 
101.510 08/95 08/95 
101.510 09/95 09/95 
84.852 10/95 10/95 
157.715 06/95 08/95 
95.225 09/95 09/95





24 1995 940286356 10 24005290304
24 1995 010195893 10 24005284647
24 1995 000034943 10 24005296165
24 1995 000035044 10 24005296165



















































































































































PADRE ISLA 22 2 B
PADRE ISLA 22 2 B
PADRE ISLA 22 2 B





























24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN .ANDRES Da R










JUAN DE BADAJOZ 5
OBISPO ALVAREZ MIRAN
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON













RaOJERO LOSADA 12 _















MOISES DE LEON BLOQU 24006 LEON 
DE SALAMANCA 79 04 
24 DE ABRIL ¡0 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
24 DE ABRIL 10 3 D 
LOPEZ DE VEGA 9
REFORMAS EINSTALACIONES DEDO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON B 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 6 
REFORMAS EINST/lACIütES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTA_ACI»£S DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINST^ACIOtS DECO PLUTON B 













APOLO COMPAÑIA ANONIMA DE SE CONDESA DE SAGAS! A 2 24001 
CONSTRUCCIONES VIVICAN.S.L. CAMPUS UNIVERSITARIO 24004 
Eüipa a c/ RaojERO losada 2 24009
ESIN EUROPEA DE SERVICIOS IN ARUITECTD TOREADO 4 
ESIN EIROPEA DE SERVICIOS IN ARUITECTO TURBADO 4 
SUPERMERCADOS GAMASTUR.S.A. 









OUZARA JOVER MARIA 
ALMUZARA JOVER MARIA 
ALMI7ARA JOVER MARIA
SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 
ASOCIACION DEL SECTOR REMOLA 
AGUA FILTER GM.S.L 




REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON































































































































B.O.P. Núm. 232 Miércoles, 9 de octubre de 1996 7
NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 950084871 10 24100040323 
24 1995 950130846 10 24100040323 
24 1995 010736366 10 24100048710 
24 1995 950014648 10 24100048710 
24 1995 950060730 10 24100048710 
24 1995 010426976 10 24100050932 
24 1995 010518623 10 24100050932 
24 1995 010619764 10 24100050932 
24 1995 940305857 10 24100050932 
24 1995 010736467 10 24100052750 
24 1995 940280700 10 24100052750 
24 1995 010449612 10 24100055275 
24 1995 010758800 10 24100055275 
24 1995 011064651 10 24100055275 
24 1995 950095985 10 24100055275 
24 1994 002819383 10 24100058206 
24 1995 950035664 10 24100058208 
24 1994 002844039 10 24100063965 
24 1995 940324045 10 24100063965 
24 1995 011666051 10 24100068413 
24 1995 011754462 10 24100068413 
24 1996 010092711 10 24100068413 
24 1996 010092812 10 24100068413 
24 1996 010093115 10 24100068413 
24 1996 010103522 10 24100068413 
24 1995 940305150 10 24100069827 
24 1995 940305352 10 24100070332 
24 1995 950034553 10 24100076493 
24 1995 010759204 10 24100032052 
24 1995 950021217 10 24100062052 
24 1995 011666354 10 24100090742 
24 1995 011941792 10 24100090742 
24 1995 011065257 10 24100095691
24 1995 940272717 10 24100095691 
24 1995 940324348 10 24100095691 
24 1995 940339102 10 24100095691 
24 1995 950023742 10 24100095691 
24 1995 950077393 10 24100095691 
24 1995 950088612 10 24100095691 
24 1994 002817363 10 24100096196 
24 1995 940318385 10 24100096196 
24 1995 000017058 10 24100100846 
24 1995 940306887 10 24100100646 
24 1994 002818474 10 24100105900 
24 1995 950068606 10 24100105900 
24 1995 930148947 10 24100107213
24 1994 002844847 10 24100108627 
24 1994 002844948 10 24100108627 
24 1995 011042928 10 24100108627 
24 1995 011644530 10 24100106627 
24 1994 002821710 10 24100108930 
24 1995 950108618 10 24100116105 
24 1995 950114779 10 24100116105 
24 1995 010519330 10 24100133582 
24 1995 010736770 10 24100133582 
24 1995 950074969 10 24100135000 
24 1994 002820696 10 24100135202 
24 1995 940318587 10 24100135606 
24 1995 950036371 10 24100135808 
24 1996 010113222 10 24100135808 
24 1996 010189004 10 24100135808 
24 1994 002818676 10 24100149346 
24 1995 011065661 10 24100153992
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 72.000 11/94 11/94

















24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SM ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R











ANTONIO VALBUENA 1 
GIL Y CARRASCO 2 2 
GIL Y CARRASCO 2 2 
GIL Y CARRASCO 2 2 


















CONSTRUCTORA NORLEOÍ€SA,S.L. FACULTAD VETERINARIA 24004 LEON 
CONSTRUCTORA MDRLEONESA.S.L. FACULTAD VETERINARIA 24004 LEON 
TELaiNEA.S.L. COLON 5 01 _A
TELELIIEA.S.L. COLON 5 01 _A
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACDES WTDNI0 GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACENES MT0NI0 GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 
CENTRO RECREATIVO LAS LOMAS ORDCRO II 7 
ALIJA YCABERO CORREDURIA DE CAMPANILLAS 19 06 
SEGUROLAS,S.L. ORDOñO II 11
TRANSLODI.S.L. SAN PEDRO 38
TRAMSLCIDI,S.L. SAN PEDRO 38
VIUDA DE MATURIND ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL
VIUDA DE MATURINÜ ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES Da
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO
SANCHEZ GIL GROADOS MARINA 







































































PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
TRAiíS AEREA ASTURIAS S.L. 
TRANS AEREA ASTURIAS S.L.
GARCIA RODRIGUEZ MARTA
GARCIA RODRIGUEZ MARTA
CARDENAL CISNEROS 16 
CARDENAL CICEROS 16 
CARDENAL CISNEROS 16 
CARDENAL CI9ER0S 16 
CARDENAL CISKROS 16 
CARDENAL CISNEROS 16 
CARDENAL CIShEROS 16 
PARDO BAZAN 4 B 
PARDO BAZAN 4 B 
LA ERA S/N O 












LEEIO ESTRUCTURAS METALICAS, LOS FONTANALES_S/N O 24231 ONZONILLA
LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS, LOS FONTANALES.S/N O 24231 ONZONILLA
AUTOGRAFER S.L: ZENIT 19 24010 SAN ANDRES Da R
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 24006 LEON
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 24006 LEON
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 24006 LEON
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 24006 LEON
C.B. GOEZ HUERCA ALCALDE MIGIEL CASTA 24005 LEON
CENTRO COMERCIAL a GRANDE D ALCALDE MIGLEL CASTA 24005 LEON 
CENTRO COtfíRCIAL a GRANDE D ALCALDE MIGLEL CASTA 24005 LEON 
TERtEULEN CASTILLA-LEON,S.L. DEMETRIO DE LOS RIOS 24193 VILLAQUILAMBRE 







TAMBRE Pía, S.L. 
ENTREMIENTRAS.S.L.
JULIO Da CAMPO 4 24002 LEON
PADRE ISLA 22 24002 LEON
SAN GUILLERMO 17 24006 LEON
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SM ANDRES Da R
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES Da R
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES Da R
ROA DE LA VEGA 23 BA 24001 LEON
PALOMA 7 24003 LEON
60.078 06/95 06/95
90.000 06/94 06/94 
90.000 07/94 07/94 
90.000 08/94 08/94 
90.000 09/94 09/94 
90.000 10/94 10/94 
90.000 11/94 11/94 
300.000 12/92 05/93 
360.000 07/93 02/94
5.420 09/93 11/93 
300.000 09/93 03/94 
72.000 09/93 09/93 
12.000 12/93 12/93 
90.000 04/93 04/93 
122.400 11/94 12/94 
306.000 01/94 06/94 
113.667 06/95 06/95 
113.667 07/95 07/95 
61.200 12/93 12/93 
300.000 10/93 12/93 
600.000 01/94 10/94 
187.338 03/95 03/95 
20.686 05/95 05/95 
72.000 08/94 08/94 
360.000 01/93 05/93 
180.000 11/93 01/94 
360.000 02/94 06/94 
299.835 11/95 11/95 
305.857 12/95 12/95 
61.200 01/94 01/94 
36.112 06/95 06/95
8 Miércoles, 9 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 232
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1994 002817767 10 24100158440
24 1994 002817060 10 24100164807
24 1995 940249778 10 24100164807
24 1995 940330311 10 24100164807
24 1995 011043433 10 24100167837










































































































































SAN ANDRES DEL R





























ALfAGEME S/N O 
ALEASEME S/N O 
ALFAGEME S/N O 
MAESTRO NICOLAS 7 01 
MOISES DE LEON 4 
MOISES DE LEON 4 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 






MOGAS 8 04 A 
MOGAS 8 04 














2 A 24009 LEON















CABOALLES KM 2,5 O
CABOALLES KM 2,5 O
CABOALLES KM 2,5 O
ALVARO LOPEZ NUñEZ 3 24002 LEON































GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ANDRES DEL R





ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S OBISPO ÍLVrttZ MIRAN 
CENTRO GERIATRICO EI£RITAS,S OBISPO ALVAREZ MIRAN 
CENTRO GERIATRICO EFERITAS,S OBISPO ALVAREZ MIRAN 
CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S OBISPO ALVAREZ MIRAN 
FERNANDEZ TRASCASAS TRMSPOR LA VETILLA 3 
ANTON FUERTES CMLOS 
ANTON FUERTES CNtLOS 
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CERVANTES O 
GOE2 GARCIA FRANCISCO JAVIE CERVANTES O 
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CERVANTES O 
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CERVANTES O 
ALICATADOS YEMBALDOSADOS SM QUEVEDO 35 
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 
GRIFO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 














RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.








PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, 




















ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA REPUBLICA ARGENTINA 
SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA REPUBLICA ARGENTINA 
SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA REPUBLICA ARGENTINA 
PEREZ VALENCIA MAURICIA DOÑA URRACA 34 







































































































































B.O.P. Núm. 232 Miércoles, 9 de octubre de 1996 9
NUfrERO DE 
PROV. APREMIO
24 1994 002822619 
24 1995 950052640 
24 1994 002816555 
24 1994 002818070 
24 1995 010343821 
24 1995 010429101 
24 1995 010621380 
24 1995 011756482 
24 1994 002820902 
24 1995 950026974 
24 1994 002821508 
24 1995 011756684 
24 1995 011044645 
24 1995 950053347 
24 1995 940323742 
24 1995 950026065 
24 1995 950090935 
24 1995 010178719 
24 1995 010256925 
24 1995 010521451 
24 1995 940291612 
24 1995 940279686 
24 1995 940312527 
24 1994 002844241 
24 1996 010011774 
24 1995 010738386 
24 1995 940306665 
24 1994 002616996 
24 1995 000054242 
24 1995 950026267 
24 1995 010179325 
24 1995 010257127 
24 1995 010429404 
24 1995 010521653 
24 1995 010738588 
24 1995 940261094 
24 1995 950077494 
24 1995 950083053 
24 1995 011943513 
24 1995 950201675
24 1995 950201776 
24 1996 010115040 
24 1995 940279484 
24 1995 011045554 
24 1995 011647156 
24 1995 950047081 
24 1995 950005251 
24 1995 950026166 
24 1995 940334149 
24 1995 940285952 
24 1995 950046980 
24 1996 010011572 
24 1995 940251394 
24 1995 940263623 
24 1994 002822720 
24 1995 011647358 
24 1995 940300302 
24 1995 940311618 
24 1995 011045857 
24 1995 011647459 
24 1995 950068404 



































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
90.000 03/94 03/94 
90.000 07/94 09/94 
61.200 02/94 02/94 
72.000 07/93 08/93 
429.021 01/95 01/95 
571.309 02/95 02/95 
608.699 04/95 04/95 
411.694 08/95 06/95 
216.000 11/93 02/94 
300.000 03/94 07/94 
61.200 12/93 12/93 
52.812 06/95 08/95 
12.848 06/95 06/95 
132.000 03/94 09/94 
288.000 12/93 08/94 
90.000 01/94 02/94 
480.000 12/93 10/94 
222.646 11/94 11/94 
224.249 12/94 12/94 
452.042 03/95 03/95 
180.000 11/93 04/94 
61.200 02/94 02/94 
144.000 11/93 12/93 
144.000 03/94 04/94 
18.545 10/94 11/94 
163.667 05/95 05/95 
72.000 01/94 01/94 
144.000 04/90 11/90 
20.161 01/95 01/95 
60.120 01/94 01/94 
108.423 11/94 11/94 
72.280 12/94 12/94 
159.516 02/95 02/95 
179.693 03/95 03/95 
246.162 05/95 05/95 
144.000 03/94 04/94 
180.000 10/94 10/94
90.000 11/94 11/94 
1.079.810 09/95 09/95
600.000 01/95 05/95
120.000 12/94 12/94 
1.366.683 11/95 11/95 
61.200 02/94 02/94
114.738 06/95 06/95 
118.562 07/95 07/95 
120.000 05/94 07/94 
61.200 04/94 04/94 
270.000 01/94 06/94 
61.200 04/94 04/94 
61.200 07/94 07/94 
120.000 05/94 07/94 
592.402 01/95 10/95 
72.000 05/94 05/94 
72.000 06/94 06/94 
180.000 07/94 10/94 
443.262 07/95 07/95 
12.000 07/94 09/94 
120.000 09/94 10/94 
341.820 06/95 06/95 
262.061 07/95 07/95 
240.000 02/94 10/94 
61.200 03/94 03/94 
180.000 06/94 06/94
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON
ESTUDIO YDEPORTE.S.L. ORDOñO II 7 02 24001 LEON
UNION SOCIAL DE SEGUROS,S.A. JOSE ANTONIO 3 24001 LEON
C.B. TOVA. 2 PADRE ISLA 36 24002 LEON
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. JOSE AGUADO 4 24005 LEON
AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO PADRE ISLA 35 1 B 24002 LEON
AMADOR GOTEZ JOSE BRUNO PADRE ISLA 35 1 B 24002 LEON
HIDALGO POLO SANTIAGO INGENIERO SAENZ DE M 24001 LEON
ORIGIN.S.A. ORDOÑO II 23 24001 LEON
LIMPIEZAS INTERLIM,S.L. ORDOñO II 13 24001 LEON
LIMPIEZAS INTERLIM.S.L. ORDOñO II 13 24001 LEON
TRABAJOS DE ALTURA,S.L. FACULTAD DE VETERINA 24004 LEON
SOMEPAL, S.L. SANTA ENGRACIA 5 24008 LEON
OFIMATLEON.S.L. JUAN DE LA COSA 10 24009 LEON
GRAROSA,S.L. ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON
GRANOSA,S.L. ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON
GRANOSA,S.L. ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON
GRAROSA,S.L. ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON
MENENDEZ KIERCHEBEN SUSANA M NOCEDO 15 24007 LEON
MARTINEZ SEDAME JOSE BERMUDO III 4 24003 LEON
PREMIER PRODUCCIONES,S.L. RENUEVA 32 24002 LEON
COM.B.PIñAN EHIJOS RELOJERO LOSADA 23 24009 LEON
HOSTELERIA DEL BERNESGA, S.L PAPOGUINDA 4 24004 LEON
HOSTELERIA DEL BER#€SGA, S.L PAPALAGUINDA 4 24004 LEON
RIESCO GARCIA FERNANDO ENTREPUENTES 0 3 33172 RIBERA DE ARRIBA
CASTELLANA DE PROTECCION YSE BALMES 114 03 A 0 LEON
VERTIGO, COM.B. MIGUEL DE UNAMUNO 8 24009 LEON
PELUQUERIA JEZABEL, S.L. MARIANO ANDRES 118 24008 LEON
PELUQUERIA JEZABEL, S.L. MARIANO ANDRES 118 24008 LEON
PELUQUERIA JEZABEL, S.L. MARIANO ANDRES 118 24008 LEON
PELUQUERIA JEZABEL, S.L. MARIANO ANDRES 118 24008 LEON
LIMPIEZAS PONTEDO.S.L. CATOUTE 10 24008 LEON
AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO PADRE ISLA 22 04 A 24002 LEON
COM.B.BARRIO VAZQUEZ DOñA URRACA 13 2 24009 LEON
COM.B.BARRIO VAZQUEZ DOaA URRACA 13 2 24009 LEON
NOGAL CALEFACCION YSMEAMIEN DE LA GRANJA 9 24007 LEON
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 24007 LEON
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 24007 LEON
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 24007 LEON
MAYO FERNANDEZ MARIA ALFONSO DE LA CERDA 24007 LEON
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO PASAJE LEON VII 0 24191 LEON
FULGUEIRAS ENRIOUEZ DELFINO PASAJE LEON VII 0 24191 LEON
COM.B.LUIS MIGUEL MORAN GALL SANTA CRUZ 1 24006 LEON
VULCANE.S.L. ALVARO LOPEZ NUfiEZ 3 24002 LEON
COCINADOS CASTILLA S.L. DE ALFAGEME S/N 0 24010 LEON
IBASEZ HERRERA MARIA BELEN JUM PERRERAS 7 24004 LEON
T.S.N. CARNICAS,S.L. LA ERA 16 24195 VILLAQUILAMBRE
T.S.N. CARNICAS,S.L. LA ERA 16 24195 VILLAQUILAMBRE
GONZALEZ CENTENO MARIA DOLOR GENERAL MOSCARDO 33 24006 LEON 
SERVICIO CONSERVACION YA6IST MARQUES DE MONTEALEG 24007 LEON 
SERVICIO CONSERVACION YASIST WRQIES DE MDNTEALEG 24007 LEON 
HARINERA LEOESA.S.A. FERNANDO G.REGUERAL 24009 LEON 
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 1 24005 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
LION TRANS.S.L. PARDO BAZM 10 24009 LEON 
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON 
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON 
C.B. MAFER CONSTITUCIÓN 271 24010 LEON 
OTERCONS.S.L. CIRCUNVALACION (PLAZ 24009 LEON
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 950214409 10 24100489452 
24 1995 010431020 10 24100490765 
24 1995 010452440 10 24100496425 
24 1995 010643713 10 24100496425 
24 1995 010761123 10 24100496425 
24 1995 950047182 10 24100497839 
24 1995 950068806 10 24100498243 
24 1996 960000674 10 24100498243 
24 1995 010740006 10 24100523606 
24 1995 950102352 10 24100523606 
24 1995 000032822 10 24100532191 
24 1995 010181042 10 24100532191 
24 1995 010258440 10 24100532191 
24 1995 010345538 10 24100532191 
24 1995 010431323 10 24100532191 
24 1995 010431424 10 24100532191 
24 1995 010522966 10 24100532191
24 1995 010623303 10 24100532191 
24 1995 010740107 10 24100532191 
24 1996 010191226 10 24100532595 
24 1994 002819484 10 24100533306 
24 1995 940298884 10 24100537447 
24 1995 011046362 10 24100538558 
24 1995 011647863 10 24100538558 
24 1995 010761527 10 24100557453 
24 1995 011067479 10 24100557453 
24 1995 011668475 10 24100557958 
24 1995 011757795 10 24100557958 
24 1995 950066178 10 24100558766 
24 1995 950066279 10 24100558766 
24 1995 950049307 10 24100561089 
24 1995 950061936 10 24100562204 
24 1995 950066689 10 24100562204 
24 1994 002636501 10 24100568870 
24 1995 011737486 10 24100581402 
24 1995 950149236 10 24100581402 
24 1995 940321621 10 24100583826 
24 1995 940330816 10 24100583826 
24 1995 950028085 10 24100583826 
24 1995 010761628 10 24100598071 
24 1995 011053537 10 24100598071 
24 1995 011067681 10 24100598071 
24 1995 011067782 10 24100602822 
24 1995 011075765 10 24100602822 
24 1995 011046665 10 24100611007 
24 1995 011648469 10 24100611007 
24 1995 950046475 10 24100611512 
24 1996 010115747 10 24100612724 
24 1995 011668778 10 24100613229 
24 1995 011758001 10 24100613229 
24 1995 011046766 10 24100614643 
24 1995 011648570 10 24100614643 
24 1995 010181951 10 24100617875 
24 1995 010259147 10 24100617875 
24 1995 010346245 10 24100617875
24 1995 010431929 10 24100617875 
24 1995 010523673 10 24100617875 
24 1995 010624111 10 24100617875 
24 1995 010740713 10 24100617875 
24 1995 011047069 10 24100622727 
24 1995 011648873 10 24100622727 
24 1995 950066077 10 24100622727 
24 1995 950194302 10 24100623232
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO

















24198 VALVERDE DE LA










24010 SAN ANDRES DEL R














GOMEZ DE SALAZAR O





24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24006 LEON
24391 VALVERDE DE LA*V 
24391 VALVERDE DE LA V 
24003 LEON
24003 LEON
24198 VALVERDE DE LA V
24198 VALVERDE DE LA V
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA 










24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R






ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 
BLANCO RODRIGUEZ LUIS 
GARCIA GARCIA MANUEL 










PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
VALDIVIA 1 49 B 
VALDIVIA 1 49 B 
VALDIVIA 1 49 B 
PENDON DE BAEZA O 
LA FUENTE 2 
LA FUENTE 2 
LOPEZ CASTRILLON 12 
LOPEZ CASTRILLON 12 
ZAMORA S/N O 
ZAMORA S/N O 
ZAMORA S/N O 
ZAMORA S/N O 
ZAMORA S/N O 





















PALACIOS SA#€Z ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 
SIUGOLF.S.L. SM CARLOS BORRONEO









TALLER IMPRENTA ARTE,S.L. PADRE RISCO 23 
RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE ZM0RA KM 8,5 O 
RIBES EXPRES TRANSPORTE LRGE ZAMORA KM 8,5 O 
SOMEPAL.S.L. LA HOJA 61
MAJOS CONSTRUCCIONES,SDAD. C BLASCO IBAÑEZ 4 
MAJOS CONSTRUCCIONES,SDAD. C BLASCO IBAíiEZ 4 
CONSTRUCCIONES COINVASA.S.L. NUÑEZ DE GUZMAN 
CONSTRUCCIONES COINVASA.S.L. NUÍEZ r GUZMAN 
CONSTRUCCIONES COINVASA.S.L. NUÑEZ DE GUZMAN
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
POLIGONO DE LA CHANT 24005 LEON 
POLIGONO DE LA CHANT 
OROZCO 39 01 I 
OROZCO 39 01 I 





LA REGLA 9 
PARROCO PABLO DIEZ 7 
PARROCO PABLO DIEZ 7 
PARROCO PABLO DIEZ 7 
PARROCO PABLO DIEZ 7 
PARROCO PABLO DIEZ 7 
PARROCO PABLO DIEZ 7
PARROCO PABLO DIEZ 7 24010 SM ANDRES DEL R
COMERCIAL A.M.C. ESPAiA S.L.
COMERCIAL A.M.C. ESPAÑA S.L.
COMERCIAL A.M.C. ESPAflA S.L. 
DISEÑO YCONSTRUCCIONES MARLE
PESA VIEJA 4 24006 LEON
PESA VIEJA 4 24006 LEON
PESA VIEJA 4 24006 LEON
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NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010116050 
24 1995 010741117 
24 1995 011047372 
24 1995 950091036 
24 1995 950040415 
24 1995 010432737 
24 1995 010524582 
24 1995 010741420 
24 1995 011668879 
24 1995 950214914 
24 1996 010136157 
24 1995 011758304 
24 1995 011963822 
24 1995 011738500 
24 1995 950041829 
24 1995 950059815 
24 1995 950136809 
24 1995 011047877 
24 1995 011649378 
24 1995 950136506 
24 1995 950114678 
24 1995 950209153 
24 1995 950209254 
24 1996 010023090 
24 1995 010632292 
24 1995 010741925 
24 1995 011048382 
24 1995 011649883 
24 1995 010742026 
24 1995 011649984 
24 1995 010200139 
24 1995 011669283 
24 1995 011758910 
24 1995 950054963 
24 1995 010281375 
24 1995 010742228 
24 1995 950083154 
24 1995 010644824 
24 1995 011048685 
24 1995 011650287 
24 1995 011650388 
24 1995 950154064 
24 1995 010433848 
24 1995 950063255 
24 1995 011946644 
24 1996 010116858 
24 1995 011946745 
24 1995 010625626 
24 1995 010742733 
24 1995 010200644 
24 1995 010742834 
24 1995 011650994 
24 1995 011740116 
24 1995 011947048 
24 1996 010023696 
24 1996 010117161 
24 1996 010192741 
24 1996 950297846 
24 1995 010281880 
24 1995 010545905 
24 1995 010645430 

































































GARCIA MERINO VALERIANO GENERAL SANJURJO 3 i 24001 LEON
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON
LA CUBIERTA S. COOP. CABOALLES S/N O 24121 SARIEGOS







ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER MARQUESES DE SM ISI 24004 LEON 89.135 03/95 03/95
ROJO RAMOS YOLATOA ESTHER MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON 47.612 05/95 05/95
GONZALEZ MDENDEZ NAZARIO CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 27.082 07/95 07/95
GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 270.000 11/94 02/95
GONZALEZ «MENDEZ NAZARIO CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 51.848 03/95 03/95
VITAMINAS BURGUER S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON 110.994 08/95 08/95
VITAMINAS BURGUER S.L. BURGO NUEVO 8 24001 LEON 143.680 09/95 09/95
SOCIEDAD COOPERATIVA MAJOS C BLASCO IBAÑEZ 4 24009 LEON 102.315 01/95 01/95
MELEIRO — JOSE JOAQUIN ASTORGA 16 02 24198 VALVERDE DE LA V 61.200 07/94 07/94
GAGO SALINAS MARIA MERCEDES PEÍA PRIETA 15 24008 LEON 61.200 07/94 10/94
CÜM.B.BANDITORE FRUELA II 3 39 IZD 24007 LEON 84.000 07/94 01/95
COK.B.HOSTELERIA LEON REGLA 9 24003 LEON 11.745 06/95 05/95
COK.B.HOSTELERIA LEON REGLA 9 24003 LEON 11.745 07/95 07/95
HIMARGA NUEVOS SISTEMAS DE T ANTIBIOTICOS 46 24190 LEON 180.000 09/94 11/94
SERVICIO DE INFORMACION DE A COLON 5 24001 LEON 61.200 09/94 09/94
NOGAL CALEFACCION YSAHEAMIEN LA GRANJA 9 24007 LEON 216.000 10/94 12/94
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN LA GRANJA 9 24007 LEON 360.000 01/95 05/95
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN LA GRANJA 9 24007 LEON 5.873 10/95 10/95
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA ANTONIO VALBUENA i 24004 LEON 5.220 04/95 04/95
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON 11.745 05/95 05/95
ARROYO MARTINEZ NtilA ROSA SANTA ANA 65 24006 LEON 88.304 06/95 06/95
ARROYO MARTINEZ MARIA ROSA SANTA ANA 65 24006 LEON 20.635 07/95 07/95
ALFORJA DISTRIBUCIONES YENVA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 90.176 05/95 05/95
ALFORJA DISTRIBUCIONES YENVA REPUBLICA «DENTINA 24004 LEON 87.267 07/95 07/95
GUTIERREZ SM JOSE,S.L. BERNARDO DEL (WIO 24004 LEON 50.596 11/94 11/94
GOEZ LLORENTE MARIA FABIOLA SERRANOS 16 24003 LEON 22.183 07/95 07/95
GOMEZ LLORENTE HARIA FABIOLA SERRANOS 16 24003 LEON 39.451 08/95 08/95
COMERCIAL C.B.P..S.L. ONZONILLA_PARC. G-74 24231 ONZONILLA 61.200 10/94 10/94
ACESS CONTROL,S.L. REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBRE 107.440 12/94 12/94
ACESS CONTROL,S.L. REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBRE 16.963 05/95 05/95
CHALETS DE LEON,S.L. LOS FONTANALES,S/N 0 24231 ONZONILLA 61.200 11/94 11/94
MR.FAMILY,S.L. BURGO NUEVO 24 24001 LEON 182.730 04/95 04/95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOS ASTORGA 5 0 24191 SAN ANDRES DEL R 83.322 06/95 06/95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOS ASTORGA 5 0 24191 SAN ANDRES DEL R 50.587 07/95 07/95
BARRIOS PRIETO MARIA TERESA SAN ANDRES 9 24009 LEON 5.873 07/95 07/95
BARRIOS PRIETO MARIA TERESA SAN ANDRES 9 24009 LEON 90.000 10/94 01/95
SINGOLE,S.L. SAN CARLOS BORROLO 24006 LEON 5.873 02/95 02/95
BARRIOS ALONSO CARMEN GRAN CAPITAN 15 24010 SAN ANDRES DEL R 72.000 11/94 11/94
GRUCÜSER,S.L. LANCIA 12 1 IZD 24004 LEON 707.520 09/95 09/95
GRUCOSER,S.L. LANCIA 12 1 IZD 24004 LEON 722.261 11/95 11/95
GRUCOSER.S.L. LANCIA 12 24004 LEON 212 09/95 09/95
CAFE BOHEMIOS,S.L. JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 86.260 04/95 04/95
CAFE BOHEMIOS,S.L. JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 89.135 05/95 05/95
ÍWRTI«Z FERNANDEZ ANGEL PEnA ERCINA 13 24008 LEON 97.697 11/94 11/94
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEÍA ERCINA 13 24008 LEW 204.717 05/95 05/95
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 24005 LEON 5.873 07/95 07/95
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 24005 LEON 5.873 08/95 08/95
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 593.793 09/95 09/95
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 552.285 10/95 10/95
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 891.269 11/95 11/95
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 833.163 12/95 12/95
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 480.000 02/95 06/95
LA FUNDICION LEON,S.L: ASTURIAS 34 24008 LEON 195.841 12/94 12/94
LA FUNDICION LEON,S.L ASTURIAS 34 24008 LEON 190.740 03/95 03/95
LA FUNDICION LEON,S.L: ASTURIAS 34 24008 LEON 189.814 04/95 04/95
LA FUNDICION LEON,S.L: ASTURIAS 34 24008 LEON 193.634 05/95 05/95
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA PADRE ISLA 54 24002 LEON 240.000 09/94 09/94
12 Miércoles, 9 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 232
NL4ER0 DE 
PROV. APREMIO
24 1996 010023801 
24 1996 010117363 
24 1996 010192842 
24 1996 010023902 
24 1996 010117464 
24 1996 010192943 
24 1996 950246013 
24 1995 011947654 
24 1996 010024104 
24 1996 010117767 
24 1994 002822518
24 1995 011651806 
24 1995 011669990 
24 1995 011965438 
24 1996 010117969 
24 1995 010626636 
24 1995 011965640 
24 1995 010626838 
24 1995 011050305 
24 1995 011652210 
24 1996 010024811 
24 1995 011965943 
24 1995 011966044 
24 1996 010123225 
24 1995 011050610 
24 1995 011652412 
24 1995 011652614 
24 1995 011652715 
24 1995 011760122 
24 1995 011966246 
24 1996 010044918 
24 1996 010118777 
24 1995 010745056 
24 1995 011760324 
24 1996 010045120 
24 1995 011652917 
24 1995 011948866 
24 1996 010025821 
24 1995 010628353 
24 1995 010628454 
24 1995 011051820 
24 1995 011653119 
24 1995 010763951 
24 1995 011069402 
24 1995 011653220 
24 1995 011051921 
24 1995 011653422 
24 1995 011052022 
24 1995 011653523 
24 1995 010745864 
24 1995 011742944 
24 1995 010746066 
24 1995 011743247 
24 1996 010119787 
24 1996 010139793 
24 1995 010746470 
24 1995 011654230 
24 1995 011670701 
24 1995 011967256 
24 1995 011967357 
24 1996 010027134 



































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
184.499 10/95 10/95 
89.274 11/95 11/95 
92.250 12/95 12/95 
89.135 10/95 10/95 
86.260 11/95 11/95 
89.135 12/95 12/95 
240.000 11/94 03/95 
267.899 09/95 09/95 
270.910 10/95 10/95 
267.899 11/95 11/95 
270.000 09/94 09/94 
267.407 07/95 07/95 
279.330 07/95 07/95 
207.893 09/95 09/95 
207.541 11/95 11/95 
169.491 04/95 04/95 
217.231 09/95 09/95 
338.984 04/95 04/95 
579 06/95 06/95 
579 07/95 07/95 
830.164 10/95 10/95 
988.163 09/95 09/95 
158.237 09/95 09/95 
122.483 11/95 11/95 
5.873 06/95 06/95 
5.873 07/95 07/95 
2.588 07/95 07/95 
38.684 07/95 07/95 
281.802 06/95 08/95 
287.225 09/95 09/95 
281.018 10/95 10/95 
403.740 11/95 11/95 
458.652 05/95 05/95 
5.220 08/95 08/95 
5.220 10/95 10/95 
5.873 07/95 07/95 
5.873 09/95 09/95 
5.873 10/95 10/95 
44.219 04/95 04/95 
5.873 04/95 04/95 
99.695 06/95 06/95 
103.019 07/95 07/95 
1.704.654 05/95 05/95 
2.419.178 06/95 06/95 
1.158.771 07/95 07/95 
4.140.445 06/95 06/95 
4.140.445 07/95 07/95 
11.745 06/95 06/95 
11.745 07/95 07/95 
15.053 05/95 05/95 
574.197 08/95 08/95 
68.444 05/95 05/95 
428.917 08/95 08/95 
622.624 11/95 11/95 
316.672 06/95 06/95 
11.745 05/95 05/95 
58.802 07/95 07/95 
611.324 07/95 07/95 
50.804 09/95 09/95 
384.055 09/95 09/95 
105.172 10/95 10/95 
















PADRE ISLA 54 B 06
PADRE ISLA 54 B 06
PADRE ISLA 54 B 06















24010 SAN ANDRES DEL R






























BENEITEZ ALVAREZ ESTILITA 
BEtEITEZ ALVAREZ ESTELITA 
DUEÑAS YSERNA.S.L.
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA 
VELASCO ALVAREZ Mtf IA FLORA 
VELASCO ALVAREZ HARIA FLORA 
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 





TIZONA 55 3 C
AVJOSE MARIA FERNAND 24006 LEON
NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
NAVE 24 O 24227 VOEFRESNO 
NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO
MOISES DE LEON 52 24006 LEON
REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBRE
REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBRE
JOSE MARIA FEERNANDE 24006 LEON
SANTA CRUZ 10 
SANTA CRUZ 10 
REGIDOR 1 1 B 
REGIDOR 1 1 B
TROBAJO DEL CAMINO,
TROBAJO DEL CAMINO,
LA IGLESIA 2 
MIGUEL HERNANDEZ 4 
MIGUEL FERNANDEZ 4 
MIGUEL FERNANDEZ 4 
SAN JUAN DE SAHAGUN 
PABLO NERUDA, S/N O 
ERAS DE RENUEVA O 
GUZMÍAN EL BUENO 4 
GUZMAN EL BUENO 4
LA CHANTRIA,P.R.4(18 24005 LEON 
ESTRUCTURAS LORENZO FERNAWE FERNANDEZ LADREDA 2 
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDARA 8 
FERNAffflEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE S«J)AñA 8 
GARCIA LLAMAS MARIA ROSARIO 








BLANCO VALLE JUAN MANUEL 
COM.B.LUNA 
COM.B.LUNA 
NAVARRO SANCHEZ JOSE 
NAVARRO SANDEZ JOSE 
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. 
STRONBERG INTERNACIONAL,S.A.
CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC PEREGRINOS PMCE 7 ( 
CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC PEREGRINOS PARCE 7 ( 





DOñA URRACA 13 03 C 
DOñA URRACA 13 03 C 
DOñA URRACA 13 03 C 
DOñA URRACA 13 03 C
INDUSTRIA TEXTIL DEL AUTOMOV DOñA URRACA 1 




GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL 
TITU YJUAN,S.L.
AQUA FILTER G.M..S.L. 
LERNA CALVO GREGORIO 
GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL 








FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 
CAMPANILLAS 18 BJ 24006 LEON 
REYES LEONESES O 24007 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 
JOSE ANTONIO 26 24002 LEON
YUGUEROS MODINO VISITACION T FERNANDO I 33
ALBED TRES,S.L. INDEPENDENCIA 14 06
INDEPENDENCIA 14 06 
INDEPENDENCIA 14 06 
INOCENCIO RODRIGUEZ 
CERVANTES 5 2
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NUMERO DE IDENTIFICADLA
PROV. APREMIO Da S.R.
24 1995 011128006 08 2420261043 
24 1995 011129319 08 2420432916 
24 1995 011129521 08 2420440693 
24 1995 011129925 08 2420449080 
24 1995 011130834 08 2420577204 
24 1995 011131743 08 2420652174 
24 1995 011131844 08 2420657026 
24 1995 011132046 08 2420659652 
24 1995 011132248 08 2420665413 
24 1995 011132652 08 2420683803 
24 1995 011132753 08 2420685520 
24 1995 920062664 08 2420685520 
24 1995 011133965 08 2420741700 
24 1995 011135076 08 2420805354 
24 1995 011135278 08 2420831626 
24 1995 011135480 08 2420834959 
24 1995 011137201 08 2420924986 
24 1995 011137302 08 2420933070 
24 1995 011137807 08 2420993694 
24 1995 011137908 08 2421000364 
24 1995 011138817 08 2440123209 
24 1995 011141847 08 2440579210 
24 1995 011142049 08 2440588405 
24 1995 011142655 08 2440649837 
24 1995 011143362 08 2440703589 
24 1995 011143463 08 2440707936 
24 1995 011143665 08 2440723801 
24 1995 011143766 08 2440725114 
24 1995 000023223 08 2440775735 
24 1995 011145988 08 2450306084 
24 1995 011146190 08 2450420666 
24 1995 011146796 08 2450528780 
24 1995 011147002 08 2450566267 
24 1995 011147709 08 2450615373 
24 1995 011148214 08 2470027093 
24 1995 011148517 08 2470043968 
24 1995 011149022 08 2470050335 
24 1995 011150234 08 2470123487 
24 1995 011150335 08 2470130359 
24 1995 011150436 08 2470133894 
24 1995 011151143 08 2470181485 
24 1995 011151648 08 2470233524 
24 1995 011152557 08 2470259085 
24 1995 011152759 08 2470264745 
24 1995 011153264 08 2470284347 
24 1995 011153365 08 2470284852 
24 1995 011155890 08 2470395390 
24 1995 011156601 08 2470439951 
24 1995 011156803 08 2470448439 
24 1995 011157005 08 2470478145 
24 1995 011157306 06 2470482690 
24 1995 011157712 08 2470488653 
24 1995 011156015 08 2470515026 
24 1995 011158419 06 2470519571 
24 1995 011158722 08 2470529271 
24 1995 011159429 08 2470547055 
24 1995 011161752 06 2470650725 
24 1995 011161853 08 2470654260 
24 1995 011162358 08 2470661637 
24 1995 011162560 08 2470665374 
24 1995 011162762 08 2470668711 
24 1995 011163065 08 2470671640 
24 1995 011163166 08 2470686289 
24 1995 011163267 08 2470687909
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
VIDAL MARTI^Z VICENTE JUAN MADRAZD 3 0 24002 LEON 
VALLE BLANCO SANTIAGO JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON 
FERNANDEZ ALLER JOSE ' JUAN MADRAZ0.19 0 24002 LEON 
FERNANDEZ VIRUELA MANUEL RODRIGUEZ Da VALLE 24001 LEON 
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE C/ SAN IGNACIO LOYOL 24010 LEON
CELA TORRES ANGELES 
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA
FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON 
PL.CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 
POLICARPO MINGOTE N 24008 LEON 
RELOJERO LOSADA 35 8 24009 LEON 
RIA BARQUERO 12 24190 LEON
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND REY MONJE 15 O
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND REY MONJE 15 O
24005 LEON
24005 LEON
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL FRUELA II 4 O 24007 LEON
FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO CRT S OLAJA KM 2 O 24005 LEON
PEREZ FUERTES ANTONIO LEPANTO 6-3-A O 24000 LA BA/EZA
FLECHA VERDURAS ENRIQUE FERNANDO I 12-1 O 24007 LEON
NICOLAS MARTINEZ JUAN SANTIA LOS NOGALES S/N O 24193 VILLAQUILAMBRE
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 12 DE OCTUBRE 2 2 IZ 24010 LEON
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNAN 18 DE JULIO 57 O 24008 LEON
LOPEZ VILLAPADIERN JOSE LUI JOSE MARIA FERNANDEZ 24008 LEON
GARCIA ALVAREZ ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
BELLO BERMEJO JUSTINO JOSE AGUADO 13 O 24005 LEON
RASTRILLA SUAREZ JOSE CERVANTES 7 O 24003 LEON
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA PROF CORDERO CAMPia 24191 S ANDRES RAB
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO JULIO DEL CAMPO 10 O 24002 LEON
SEISDEDOS PEÑA ARNALDO AVDA SAN FROILAN 25 24000 FUENTE CASTR
DIAZ GARCIA MARIANO PEÑA LARZON 1 O 24008 LEON
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON
BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIQU SAN CARLOS BORRONEO 24006 LEON
GONZALEZ ORIO GREGORIO LA RUA 19 O 24003 LEON
FERNANDEZ RODRIGUEZ SANDALIO MIGUEL ZAERA 5 O 24007 LEON
RODRIGUEZ ALVAREZ ROGELIO LEON ASTORGA KM 52 24010 SAN ANDRES Da R
MARTINEZ LOPEZ JESUS JOSE AGUADO 14 O 24005 LEON
GARCIA CRESPO MANUEL FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGa OBISPO ALMARCHA 45 O 24006 LEON
CASTRO ORDUÑA MILAGROS JUAN DE MALINAS 13 O 24005 LEON
ROBLES GARCIA PAULINO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
PATON GARCIA SANTIAGO MAESTROS CANTORES i 24005 LEON
FERNANDEZ JAÑEZ EMILIA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
GARCIA BURON JULIAN FLORE JUAN DE BADAJOZ 12 1 24002 LEON
GARCIA MORGOVEJO RAFAa TEMPLARIOS 1 O 24009 LEON
DARRIBA GRAÑA JESUS ARIAS MONTANO O 24006 LEON
ESCAPA MARTINEZ M LUISA CONDE GUILLEN 2 O 24004 LEON
LAIZ RAMOS JOSE JAVIER C/ SAN JAUN DE DIOS 24191 S ANDRES RAB
«LENA FERNANDEZ JOAQUIN ESLA 8 O 24010 LEON
MARTINEZ NACIAS DORINDA M FE PADRE ISLA 7 O 24002 LEON
REDONDO GASTELO VICENTE ANUNCIA!A 6 8 1 A 24010 TROBAJO Da CAMI
BLANCO DIEZ MARIA BEGOÑA AVD JOSE AGUADO 8 O 24005 LEON
LOPEZ LOPEZ MAURICIO PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON
GONZALEZ Din MARIA ANGELES DE SALAMANCA 31 24009 LEON
GARCIA SANTOS RAMON JUAN DE BADAJOZ 5 3 24002 LEON
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTO RELOJERO LOSADA 35-5 24009 LEON 
FILIPE BRAVO POCAS MIGUa AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24006 LEON 
FERNANDEZ GARCIA WUDILIO S JUAN DE SAHAGUN 11 24007 LEON 
BELERDA APARICIO IRDE0 LOS CUBOS 5 O 24007 LEON 
ARDOY FRAILE GERARDO AVDA SAN ANDRES 3 O 24001 LEON 
GRAíERAS MARTINEZ MARIANEOFI CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 
VIHUELA GUTIERREZ NICANOR 18 DE JULIO 57 O 24008 LEON
GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO S REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
GARCIA COQUE LISARDO MARQUES DE SANTILLAN 24191 SM ANDRES Da R 
VELASCO GONZALEZ JOSEFA MAR PEDRO CEBRIAN 1 O 24006 LEON 
MARTIttZ BALBOA JUAN JOSE WRIAN0 ANDRES 204-4 24008 LEON 
MIERES GARCIA MT0NI0 PLAZA DON GUTIERREZ 24003 LEON
MffiTItEZ VALES JOSE LUIS VALLADOLID KM 5 24227 VALDEFRESNO
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
401.202 02/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
825.811 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 02/94 12/94
401.202 01/94 12/94 
364.730 03/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
61.200 09/91 10/91 
437.675 01/94 12/94 
338.487 01/94 11/94 
182.365 03/94 07/94
36.473 01/94 01/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
36.473 05/94 05/94 
145.892 03/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 01/94 12/94
36.473 12/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
97.262 06/94 08/94 
437.675 01/94 12/94 
291.784 05/94 12/94 
291.784 05/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
36.473 05/94 05/94 
145.892 05/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 01/94 12/94
72.946 06/94 10/94 
437.675 01/94 12/94 
182.365 01/94 10/94 
145.892 01/94 04/94
72.946 06/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
109.419 10/94 12/94 
255.311 01/94 07/94 
109.419 01/94 03/94 
437.675 01/94 12/94
36.473 11/94 11/94 
72.946 01/94 02/94 
72.946 01/94 02/94 
72.946 01/94 07/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 01/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
36.473 01/94 01/94 
36.473 05/94 05/94 
364.730 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
218.838 01/94 06/94
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NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 011163772 08 2470698518 
24 1995 011163974 08 2470709531 
24 1995 011165388 08 2470764091 
24 1995 011166196 06 2470801578 
24 1995 011166200 08 2470807339 
24 1995 011166301 08 2470807440 
24 1995 011166604 08 2470812086 
24 1995 011166806 08 2470817847 
24 1995 011166907 08 2470818756 
24 1995 011167006 06 2470624719 
24 1995 011575519 08 2470824719 
24 1995 011167614 08 2470893932 
24 1995 011167715 06 2470915352 
24 1995 011167816 08 2470915655 
24 1995 011168220 08 2470957990 
24 1995 011169533 08 2471063787 
24 1995 011170038 06 2471101167 
24 1995 011170543 08 2471122183 
24 1995 011170644 08 2471122385 
24 1995 011171351 08 2471167451 
24 1995 011171654 08 2471188366 
24 1995 000033327 08 2471190790 
24 1995 011171856 08 2471196955 
24 1995 011171957 08 2471203928 
24 1995 011172260 08 2471210493 
24 1995 011172765 06 2471232725 
24 1995 011172967 08 2471235048 
24 1995 011173371 08 2471255862 
24 1995 011173876 08 2471234457 
24 1995 011175900 08 2471398130 
24 1995 011176304 08 2471412981 
24 1995 011176405 06 2471416318 
24 1995 011176506 08 2471417328 
24 1995 011576024 08 2471417328 
24 1995 011176607 08 2471421065 
24 1995 011177617 08 2471466535 
24 1995 011178021 08 2471493211 
24 1995 011178122 06 2471498362 
24 1995 011178223 08 2471504931 
24 1995 011178930 06 2471553936 
24 1995 011179637 08 2471575154 
24 1995 011180041 08 2471592130 
24 1995 011180647 08 2471609409 
24 1995 011181556 08 2471637192 
24 1995 011181657 08 2471638307 
24 1995 011182465 08 2471655380 
24 1995 011182566 08 2471658313 
24 1995 011183778 08 2471724189 
24 1995 011183980 06 2471742276 
24 1995 011185701 08 2471817755 
24 1995 011186206 08 2471843219 
24 1995 011187014 08 2471877066 
24 1995 011629372 06 2471877066 
24 1995 011187519 08 2471902732 
24 1995 011187620 08 2471903742 
24 1995 011187923 08 2471916472 
24 1995 011189135 08 2471943754 
24 1995 011189642 08 2471964467 
24 1995 011190751 08 2471980938 
24 1995 011191155 08 2471993870 
24 1995 011191357 06 2471997306 
24 1995 011191559 06 2472009533 
24 1995 011191963 08 2472017314
NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
MIRALES VIEITEZ MARGARITA 
ARIAS SANDEZ LUIS JAVIER 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
FERNANDEZ BLANCO JOSE 
JAMBRINA VALDEON EMILIO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
URDANPILLETA ALVAREZ PIO
INDEPDffiENCIA 6 O 24001 LEON 
AZORIN 25 2 C 24010 SAN ANDRES DEL R 
JUM DE RIVERA 11 O 24009 LEON 
GENERAL BENAVIDES 2 24005 LEON 
AVD DE LA FACULTAD 5 24004 LEON 
ARADUEY 11 O 24010 LEON 
MARIANO ANDRES 18 5 24008 LEON
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
364.730 02/94 11/94
36.473 06/94 06/94 
218.838 01/94 12/94 
182.365 04/94 12/94
OBLANCA JUAREZ M#WIA ASUNCI CARDENAL CISNEROS 3- 24009 LEON
PAZ GONZALEZ PEDRO JAVIER ORDO/O II 25 O 24001 LEON 
VILLADANGOS MARTINEZ FLORIND LAS FUENTES 12 O 24004 LEON 
VILLADANGOS MARTINEZ FLORIND LAS FUENTES 12 O 24004 LEON
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAL 
FERNANDEZ AVADO CARLOS 
ALONSO ROBLES JULIAN 
LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO 
SANTOS ALONSO M JESUS
BERNARDO DEL CMPI0 24004 LEON 
LA RUA 16 O 24003 LEON 
ACADE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
AVDA DE NOCEDO 39 O 24007 LEON 
JOSE M FERNANDEZ 42 24006 LEON 
BERNARDO DE CARPIO i 24004 LEON 
REBOLLO 10 O 24007 LEON 
CASCAERIA 3-2 O 24003 LEON 
10- 24007 LEON
PUERTA CASTAÑO MIGUEL A 
GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL 
GARCIA AVAREZ RODRIGO
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL VAZQUEZ DE FELLA
145.892 03/94 08/94 










437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
GARCIA LOZANO MARIA SOL LUCAS DE TUY 16-1 IZ 24001 LEON 328.257 02/94 12/94
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL 
MATEOS GARCIA JOSE frWtIA 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO
PROLONGACION DE LOS
SIN SEÑAS O
SAN FRANCISCO 12 O






GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
SANTOS SANCHEZ FERNANDO 
PASCUA GARCIA EDUARDO 
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO
VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
GONZALEZ DE LAMA 8 O 24007 LEON 








DONOSO CORTES 21 O 24008 LEON
ARADUEY 11 O 24010 LEON




TABUYO DOMINGUEZ M ASUNCION SANTA TERESA 13 O 24350 VEGLELLINA 437.675 01/94 12/94 
RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA ALFAGEME 32 24010 SAN ANDRES DEL R 109.419 10/94 12/94 
RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA AFAGEME 32 24010 SAN ANDRES DEL R 25.934 06/94 09/94 
SOTO OBLANCA FRANCISCO HNÜS MACHADO, 1 BAJO 24009 LEON 36.473 04/94 04/94 
MANSO GONZALEZ6POSADA BASILI RAFAEL MARIA DE LABS 24002 LEON 291.784 01/94 12/94 
BODELON SUAREZ ELISA SOLEDA OBISPO INOCENCIO RUE 24000 LEON 72.946 03/94 10/94 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO MIGUEL ¿AERA 23-2 O 24007 LEON 437.675 01/94 12/94
SANTOS GONZALEZ ANIANO OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS MARIANO ANDRES, 206- 24008 LEON
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO UROGALLA 2 O 24009 LEON
SAENZ IBISATE OLGA MARIA 
GUZMAN FERNANDEZ M VALLE 
COBOS GIL MARCOS
SUAREZ DIEZ JOSE ANTONIO 
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO 
FUENTE BAYON JAVIER 
RODRIGUEZ MORAN CARLOS 
MONTALVO VELILLA RAQUEL
24 DE ABRIL1-3-A O 
C/ SAN ANTONIO 2 O 
VILECHA 5 1 A 
DOSA URRACA 8 
CAMPOS GOTICOS, 15 
SANTOS OLIVERA 1 O 










FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO MJONSO DE LA CERDA 24001 LEON 
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL SAN ANTONIO 52 O 24008 LEON 
LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER MONTE DE PIEDAD 1 9 24002 LEON 
LENGOKIN VALDES JOSE JAVIER MONTE DE PIEDAD 1 9 24002 LEON 
FERNANDEZ W£Z JESUS OBISPO ALMARCHA 38 1 24006 LEON 
SARANANA LAGO JOSE CARLOS FONTAÑAN 19 O 24008 LEON



















NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ SAN RAFAEL 5 O
DIEZ BAÑOS FERNANDO REAL 24




ROMANILLOS SANVICENTE JUAN J LOPE DE VEGA 9-5 F 24002 LEON
ALAIZ LOPEZ PATRICIO SIN SE3£ O
MARTIN VALLEJO GREGORIO LEITARIEGOS 8 O
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 011192064 08 2472017718 
24 1995 011192670 08 2472038633 
24 1995 011193377 08 2472065614 
24 1995 011193478 08 2472079958 
24 1995 011193983 08 2472094712 
24 1995 011195094 08 2472134118 
24 1995 011195401 08 2472153922 
24 1995 011195603 08 2472160184 
24 1995 011195704 08 2472164127 
24 1995 011195906 08 2472169682 
24 1995 011196108 08 2472179281 
24 1995 011196815 08 2472203533 
24 1995 011197421 08 2472223034 
24 1995 011198128 08 2472260117 
24 1995 011198330 08 2472263450 
24 1995 011198431 08 2472263551 
24 1995 011198532 08 2472266480 
24 1995 011198633 08 2472267894 
24 1995 011198734 08 2472268504 
24 1995 011199037 08 2472274564 
24 1995 011199441 08 2472278204 
24 1995 011199845 08 2472284870 
24 1995 011200754 08 2472302048 
24 1995 011200956 08 2472304775 
24 1995 011201259 08 2472323670 
24 1995 011202168 08 2472347922 
24 1995 011202572 08 2472363480 
24 1995 011204289 08 2472411778 
24 1995 011205505 08 2472436737 
24 1995 011206414 08 2472471901 
24 1995 011206616 08 2472482005 
24 1995 011206818 08 2472486146 
24 1995 011206919 08 2472486651 
24 1995 011207222 08 2472494836 
24 1995 011207323 08 2472498573 
24 1995 011207929 08 2472508374 
24 1995 011208030 08 2472513125 
24 1995 011208333 08 2472521411 
24 1995 011209242 08 2472566978 
24 1995 011209646 08 2472587388 
24 1995 011209949 08 2472599718 
24 1995 011210454 08 2472605475 
24 1995 011210757 08 2472619320 
24 1995 011210858 08 2472631646 
24 1995 011211060 08 2472642861 
24 1995 011211767 08 2472676308 
24 1995 011211969 08 2472682267 
24 1995 011212373 08 2472688937 
24 1995 011212474 08 2472689543 
24 1995 011212777 08 2472694795 
24 1995 011213383 08 2472705812 
24 1995 011213484 08 2472706721 
24 1995 011213787 08 2472706640 
24 1995 011214696 08 2472726727 
24 1995 011214801 08 2472736225 
24 1995 011214902 08 2472736932 
24 1995 011215003 08 2472742083 
24 1995 011215609 08 2472754211
24 1995 011215811 08 2472760574 
24 1995 011216215 08 2472765931 
24 1995 011216316 08 2472766537 
24 1995 011216619 08 2472773308 
24 1995 011216821 08 2472782095 
24 1995 011217932 08 2472804731
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P.' LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 0 24003 LEON 
GRANJA BARRUNTOS ISABEL PADRE RISCO 6-C23 0 24006 LEON 
SANTOS NO CONSTA JESUS MANUE MIGUEL ZAHERA 2 O 24007 LEON 
MARIN GARCIA DIONISIO PIZARRO 9 O 24008 LEON 
FERWKDEZ VILUWWDOS LUIS B ORDOnO II 17 24001 LEON 
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS MAESTROS CANTORES 2 24005 LEON 








GONZALEZ SOLIS JULIO 4 FASE DE PINILLA 48 24191 S ANDRES RAB 437.675 01/94 12/94
VALDES VALBUENA CAMILO RAM SAN GUILLERMO 33-4 O 24006 LEON
SANTOS SANDEZ ISMAEL AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON 
VILLANUEVA PEREZ ANGEL ANTIBIOTICOS 8 24190 LEON 
DIEZ MORAN MARIANO OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON 
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO AVDA DR FLEMING 50 O 24009 LEON 
GONZALEZ RIO VICTOR M PASEO SALAMANCA 8 O 24009 LEON 
GARCIA FERNANDEZ FRMCISCO J MARIA INMACULADA 2 24009 LEON 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO MARIA INMACULADA 2 24009 LEON 
CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO ESLA 4 O 24010 LEON 












GARHON RMOS FRANCISCO J
AV MARIANO ANDRES 16 24008 LEON 
















SANTO TIRSO 4 O 
PEÑA ERCINA 12 O 
ESCALERILLA 3 O 
RAMON Y CAJAL 13
26 DE MAYO 6 O 
VIRGEN BLANCA 12 3 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
LANCIA 5 O
VILLMJM GARCIA JUAN JORGE B AVDA ROMA 26-INT 5 O 24001 LEON 
ROBLA ALVAREZ JOSE A 
CID MARTINEZ ANTONIO 
PUENTE GRMffiE LUIS 
JUAREZ HERRERO M CARMEN
RODRIGUEZ SARABIA CARMEN ALE AVDA CRDOÑO II 17-9
RODRIGUEZ MARTINEZ MARTA WR DR FLEMING 4 O 
SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN 
CUESTA CASTRO JOSE WT0NI0 
RODRIGUEZ ZAPICO ANGEL
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
TABOADA PERNAS MARTA CASILDA BERMUDO III O 
















GOMEZ SANCHEZ FERMIN VILLAFAÑE 14 O



























C/LAUREANO DIEZ CANS 24009 LEON 
ANTIBIOTICOS 110 24190 LEON
GARCIA DE PAREDES 15 24009 LEON 
SANTO TIRSO 24 O 
SANTIESTEBAN U OSORI 
JOSE ANTONIO 15 O 
JUAN XXIII 8 O 
AV REINO DE LEON 29 
RODRIGUEZ PANDIELLA
C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON 
COMANDANTE ZORITA 2 24004 LEON 
REAL 3 O 24195 VILLAOBISPO
TORRES DE OMAÑA 6 BA 24003 LEON 
DOÑA CONSTANZA 9 O 
AV NOCEDO 20 O 
AV JOSE ANTONIO 18
PZ MAESTRO ODON ALON 24002 LEON 
AVD JOSE AGUADO 24 O 24005 LEON 
SUERO DE OUIÑOES 19 
SACRAMENTO 10 O 
AV SAN MAMES 41 
AV REINO LEON 2
RELOJERO LOSADA 25 O 
OBISPO PANDURG N3-3D 
ALCALDE MIGUEL CASTA 
LA PARRA 47 O
MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
GONZALEZ GARCIA JULIO 
GARCIA HACIA RAMON 
PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI 
MOLINA PUENTE PURIFICACION 
JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A 
GARCIA MIGUELE! JOSE LUIS 
FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 
HOZ ESCOBAR MANUEL 
GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA 
VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY 
SAEZ SAEZ JESUS 
GOMEZ CASTRO ANTONIO 
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN 
RIEGO CORDON GUILLERMO 
CHARRO PALOMO JOAQUIN 
MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 
FLOREZ MORAN AGUSTIN 
MENDOZA MARTINEZ GREGORIO 
DIEZ PIQUERAS MIGUEL 
SOBEJANO CAÑO ISIDORO 
LASAGA IRADA JUAN ANTONIO 
MARTINEZ PINAR JUAN 
GONZALEZ SAN JUAN LUISA 
GOZALBEZ BLASCO LUIS
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ASCE ZACARIAS SANCHEZ 13 
DELGADO GARCIA ADORACION RINCONADA CDE REBOLL
72.946 08/94 09/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
437.675 01/94 12/94
401.202 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12Z9-4 
437.675 01/94 12/94
36.473 10/94 10/94 
218.838 01/94 09/94
36.473 01/94 01/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
437.675 01/94 12/94 
182.365 01/94 05/94 
328.257 01/94 09/94 
437.675 01/94 12/94
291.784 01/94 10/94 
255.311 01/94 07/94
16 Miércoles, 9 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 232
NUMERO de identificados 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 011219033 08 2472805337 
24 1995 011218336 08 2472811195 
24 1995 011219245 08 2472830700 
24 1995 011219851 08 2472845753 
24 1995 011220558 08 2472878186 
24 1995 011220659 08 2472885462 
24 1995 011220861 08 2472891223 
24 1995 011220962 08 2472891324 
24 1995 011221063 08 2472892839
24 1995 011221972 06 2472929013 
24 1995 011222275 06 2472941036 
24 1995 011222376 08 2472942046 
24 1995 011222679 06 2472957002 
24 1995 011222881 06 2472957911 
24 1995 011222982 06 2472960638 
24 1995 011223285 06 2472964981 
24 1995 011223386 08 2472966294 
24 1995 011223790 06 2472969631 
24 1995 011223891 06 2472972358 
24 1995 011224093 08 2472985189 
24 1995 011224194 08 2472990041 
24 1995 011225006 08 2473018838 
24 1995 011225208 06 2473019747 
24 1995 011226117 08 2473047938 
24 1995 011227329 06 2473088556 
24 1995 011228339 08 2473112808 
24 1995 011228440 08 2473113919 
24 1995 011228844 08 2473126851 
24 1995 011230056 06 2473162318 
24 1995 011230258 08 2473165651 
24 1995 011230460 08 2473171006 
24 1995 011230561 08 2473171311 
24 1995 011230664 08 2473182627 
24 1995 011230965 06 2473183233 
24 1995 011231470 08 2473195458 
24 1995 011231571 06 2473195761 
24 1995 011579256 06 2473195761 
24 1995 011231672 08 2473196670 
24 1995 011231874 08 2473200209 
24 1995 011232581 08 2473206168 
24 1995 011232884 08 2473219710 
24 1995 011579458 06 2473223750 
24 1995 011233389 08 2473226073 
24 1995 011234100 08 2473244261 
24 1995 011234302 08 2473254062 
24 1995 011234403 08 2473254567 
24 1995 011234504 08 2473263459 
24 1995 011234605 08 2473269018 
24 1995 011234706 08 2473270533 
24 1995 011234908 08 2473274371 
24 1995 011235514 08 2473288519 
24 1995 011235615 08 2473289832 
24 1995 011579862 08 2473289832 
24 1995 011236019 08 2473292963 
24 1995 011236322 08 2473298522 
24 1995 011236423 08 2473305693 
24 1995 011236726 08 2473313878 
24 1995 011236827 06 2473315801 
24 1995 011236928 06 2473321154 
24 1995 011237231 08 2473322972 
24 1995 011237534 08 2473325295 
24 1995 011237837 08 2473334793 
24 1995 011238039 08 2473344493
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
MUfilZ JOSSEAU MARTA N0RM ERAS DE ABAJO 18 O 24010 TROBAJO CAMI
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENT LEON MARTIN GRANIZO 24005 LEON
FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL MOSCARDO 21 O 24006 LEON
BARDON ALVAREZ MIGUEL PENA VIEJA 4 O 24008 LEON 
GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL SERRANOS 1 24003 LEON 
FUERTES GARCIA M JESUS 24 DE ABRIL i 24004 LEON 
GALVAN FERNANDEZ RICARDO PIO XII, 5 0 24006 LEON 
GOMEZ GARCIA AMANCIO PffiIS, 1 O 24005 LEON
MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 TROB CAMINO
VALDES LIBRERO JUM MANUEL SAN GUILLERMO 39 O 24006 LEON
RUBIO LOPEZ SALOME CZ SAHAGUN 12 BAJO I 24009 LEON
VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON
GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA RAMON Y CAJAL 13-4 O 24002 LEON
VILLAR SINOVAS JOSE MANUEL LA FUENTE 24 24010 TROBAJO CAMI
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CANTORES 2 24005 LEON
VIOLELA SUAREZ ALFREDO AVDA FDEZ LADREDA 45 24005 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA DOLO CLASIFICACION REME 24190 LEON
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS FERNATOEZ LADREDA 30 24005 LEON
GONZALEZ GARCIA MARIA MERCED CANO VADILLO, 19 O 24006 LEON
MARTINEZ GALLEGO JUAN CARLOS MOISES DE LEON 37 5A 24006 LEON
GAUDEOSO ALVAREZ NIEVES JULIO DEL CALPO, 3 O 24002 LEON 





ALVARO LOPEZ NUrtZ, 24002 LEON 
PEÑA PRIETA, 3 O 24008 LEON 
REINA DONA SANTA 9 O 24009 LEON 
FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
BARRIOS CANO BERNARDO ALDEA DEL PUENTE O 24920 ALDEA DEL PUENTE 
GUARDIOLA COLMAR M JOSE SM GLORIO 1 O 24007 LEON
JUAN GARCIA ALFONSO DE VILLANUEVA S/N O 24282 SM ANDRES DEL R
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 O 24001 LEON
RAMOS PLAZA GABRIEL VALE ORDOñO II 7 24001 LEON
GONZALEZ ROBLES FERNANDO VAZQUEZ DE ACUÑA 30 24005 LEON
ALVAREZ SILVANO FROILAN S SALVADOR 59 O 24006 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ CELIA DR. FLEMING 32 1 IZD 24009 LEON
IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
RAYERO LOPEZ M MAGDALENA
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON
BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON
RAYERO LOPEZ M MAGDALENA BERNARDO DEL DWPI0 24004 LEON
SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC VAZQUEZ ACUÑA 28 O 24005 LEON
ABDULKABIR GRAÜRAS JOSE CARDENAL LORENZANA 3 24001 LEON
IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL JOSE MtfIA PEREDA O 24006 LEON
CARNICERO SANCHEZ M MONTSERR CONSTITUCION 82 24600 POLA DE CORDON (
CASARES VALLADARES AMADOR L AV CONSTITUCION 77 O 24191 S ANDRES RAB
SANTOS PRADO JOSE LUIS ESTABAN JORDAN 2 O 24006 LEON
GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI AV ASTURIAS 6 O 24006 LEON
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 O 24005 LEON
VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA LA FUENTE 80 24010 TROBAJO CMI
LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON
CUADRADO RECIO MARIA MAR PASEO DEL PtfQUE 8 O 24005 LEON
FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA CONDESA DE SAGASTA 8 24001 LEON
RUBIO CARRACEDO FELIPE
ZOTES SANZ CLODOALDO
PENDON DE BAEZA 8 O 24006 LEON 
PZA COLON 3-2 IZDA O 24001 LEON
RODRIGUEZ VILLACORTA MOISES 
RODRIGUEZ VILLACORTA MOISES 
BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
GUTIERREZ DIEZ MARIA NIEVES 
SILVARES VEGA M50NS0 
CASADO PEREZ LILIA MARIA
RODRIGUEZ FUERTES NICESIO A 
LORENZO BLANCO TOMAS 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
PEREZ VECINO fV«IA ANTONIA 







PADRE GETINO 1 3 24007 LEON
PADRE GETINO 1 3 24007 LEON
GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON 
LOS TEMPLARIOS 7 O 24009 LEON 
C/FERNANDO ALVAREZ S 24000 TROBAJO CAMI 
C/ANTONIO VALBUENA 5 24004 LEON 
TORRE LLAMBRION 11 O 24008 LEON 
PZ CORTES LEONESAS 8 
ARCEDIANO SALDAÑA 1 
MARTIN SARMIENTO 12 
AV SAN MAMES 18 O 





























36.473 03/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
559.872 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 07/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
255.311 04/94 12/94 
19.451 01/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
328.257 01/94 09/94 
6.484 06/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
109.419 09/94 11/94 
328.257 01/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
36.473 12/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 02/94 10/94 
12.967 07/94 09/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
218.838 01/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
437.675 01/94 12/94 
72.946 02/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
182.365 01/94 07/94
B.O.P. Núm. 232 Miércoles, 9 de octubre de 1996 17
NUMERO DE IDENTIFICALO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 011238241 08 2473349648 
24 1995 011239857 08 2473375112 
24 1995 011240059 08 2473377738 
24 1995 011240362 08 2473379657 
24 1995 011580165 08 2473379657 
24 1995 011240564 08 2473382687 
24 1995 011240766 08 2473386630 
24 1995 011241069 08 2473394815 
24 1995 011241473 08 2473404212 
24 1995 011241776 08 2473412801 
24 1995 011241978 08 2473427652 
24 1995 011242079 08 2473428561 
24 1995 011242483 08 2473439069 
24 1995 011242786 08 2473446749 
24 1996 010005007 08 2473448163 
24 1995 011243190 08 2473456550 
24 1995 011243392 08 2473459984 
24 1995 011243594 08 2473463321 
24 1995 011243800 08 2473475041 
24 1995 011243901 08 2473475142 
24 1995 011244002 08 2473475344 
24 1995 011244606 08 2473487973 
24 1995 011244810 08 2473488276 
24 1995 011245416 08 2473513033 
24 1995 011245618 08 2473515659 
24 1995 011246022 08 2473520208 
24 1995 011246123 08 2473522834 
24 1995 011246729 08 2473550217 
24 1995 011247436 08 2473561230 
24 1995 011247638 06 2473564260 
24 1995 011247941 08 2473566785 
24 1995 011248446 06 2473585377 
24 1995 011248648 08 2473586892 
24 1995 011248749 08 2473596996 
24 1995 011248951 08 2473600131 
24 1995 011249254 08 2473606013 
24 1995 011249658 08 2473616501 
24 1995 011250466 08 2473625389 
24 1995 011250971 08 2473630746 
24 1995 011251173 08 2473632665 
24 1995 011251375 08 2473637820 
24 1995 011251678 08 2473648530 
24 1995 011252284 08 2473654590 
24 1995 011252688 08 2473662876 
24 1995 011252890 08 2473668536 
24 1995 011253601 08 2473678640 
24 1995 011253702 08 2473679448 
24 1995 011253904 06 2473679852 
24 1995 011254005 06 2473679953 
24 1995 011254106 06 2473680963 
24 1995 011255419 08 2473801003 
24 1995 011256328 06 2473826665 
24 1995 011256631 08 2473829695 
24 1995 011256732 06 2473831214 
24 1995 011257136 06 2473833335 
24 1995 011258954 08 2473860617 
24 1995 011259055 08 2473860819 
24 1995 011259358 08 2473867687 
24 1995 011259560 06 2473870721 
24 1995 011259964 08 2473879512 
24 1994 002849190 08 2473885673 
24 1995 011260469 08 2473891131 
24 1995 011260974 08 2473894668
IMPORTE PERIODO









































PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SM ANDRES DEL R
CALVO SOTELO 2
C/ GRAL MOSCARDO 21
C/LA LUZ 6 O
C/ COLON 1 O
U GD€RAL FRANCO 56 24192 TROBAJO CERE
ANTONIO MACHADO 9-1 24195 VILLA0BI5TO
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON
C/ SAHAGUN 11 O 24009 LEON
SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL VI MIRO AL SOL S/N O 
GONZALEZ CAfFO JUAN CARLOS 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
GONZALEZ GARCIA CARÍEN 
GONZALEZ GARCIA COVADONGA 
FUENTE PRIETO ROSA MARIA 
SENEN GARZON FELISA 
RABANAL BARRERO RAFAEL 
ALVAREZ IGLESIAS JULIO 
PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
LUIS ARTEAGA AMALIA 
MATEOS ANTON LAURENTINO 
VELERDAS ACICOLLA EUGENIO 
GARRIO LOPEZ ARANZAZU
FABIANI NO CONSTA ETIENNE MA ESCORIAL 8 O 
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 
PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS 
FIDALGO MONGE EDUARDO 
CARDEÑOSA S^NZ MIERA ANTOLI 
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO 
BORREGAN MORENO MARINA 
GOMEZ PAYON FERNANDO 
BERNARDO MODINO M CARMEN 
LOPEZ ARGUCH ANA MARIA 
LOPEZ SERRANO JULIAN 
MARTINEZ COLADO JAVIER 
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 
LOPEZ PASTOR MIGUEL 
DIEZ ALVAREZ M ESTHER 
MARTINEZ DIEZ MARIA COVADO 
MUNICIO FIGAL M LUISA 
CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUI 
ANDRES «ESTRO JULIM 
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA 
MADRID HERRERO CONSTANTINO 
GARCIA ALLER GREGORIO 
GALLEGO GONZALEZ ANGEL 
CASTELLANOS LOPEZ ESTEBAN 
ROBLES COLADO MANUEL A 
BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
GONZALEZ PURAS EDUARDO PABL 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
LORENTE LLOFRIU FEDERICO 
GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL 
GARCIA DIAZ MA?I0 
CARBAJO AVALA CLAUDIO 
CARBAJO AVALA M ISABEL
FREIJO LLAMAZARES JUAN GARLO C/PEREZ GALLOS 46 O 24009 LEON 
®e®EZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE QUISTES 24002 LEON 
GIOMBINI NO CONSTA HUGO IM.T CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS «ESTRO NICOLAS 33 O 24005 LEON 
CABERO FERNANDEZ JUM CARLOS MARQUES DE COMILLAS 3500 BENIDORM 
MBAYE — CHEIKH 
COLINAS CARBAJO M CRISTINA 
BRETES MARTINEZ RICARDO 
LLAMAS FUENTE TW?IA ISABEL 
ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 
VIDAL GOftZ VICENTE 
MARTITEZ MANEL FELIPE 
SANDEZ GIL GRANADOS «RIÑA 
TUBILLA SANTIAGO MARIANO
GDOAL MOSCARDO 33 
JUAN DE BADAJOZ 2 O 
SAHAGUN 43 
SAHAGUN 43 
PARROCO PABLO DIEZ 1
MAESTRO NICOLAS 32 O 24005 LEON 
NUÑEZ DE GUZMAN 16 O 24008 LEON 
DR FLEMING 4 O 
FLOREZ DE LEMUS 3 
EL PRINCIPE2 O 
REPUB.ARGENTINA32 O 
LA SERNA 89 O 
REP ARGENTITA 8 O 
PEDORO DE DIOS 14 O
CAMINO DE LA RAYA 28 24010 TROBAJO CAMI 
24003 LEON 
MELLUQUE 2 O 24008 LEON 
RAMIRO VALBUENA 6 O 24002 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
18 DE JULIO 2 O 
ROA DE LA VEGA 35 O 
LA TORRE N 4-3 IZDA 
CONDE REBOLLEDO 7 O 
PZ SAN MARCOS 2 O
BERNARDINO DE SAHAGU 24004 LEON 
PZ BALANZAÍEGUI 
LA INDUSTRIA 20 
26 DE MAYO 6 O 
BURGO NUEVO 2 O 
REINO DE LEON 9A-14
C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 
MOISES DE LEON 17 O 24006 LEON 
RIOSOL 3-5A O 
DEL YUSO (PINILLA) 
GRAN CAPITAN 11 O 
JORGE DE MONTEMYOR
FRUELA II 2 3 I 
SEÑOR DE BEMBIBRE 2 
C/24 DE ABRIL Í0-3DC 24004 LEON 
C/PASO N 2 O 
GENERALISIMO FRANCO 
AVDA SUERO QUIÑONES 
AVDA «DRID 65 O 
PZA CORTES LE0NESAS4 24003 LEON 
C/TRUCHILLAS 5 O 
C/LA BATEZA 11-4 O 
C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 
C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON
291.784 01/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 02/94 12/94 
6.484 01/94 01/94 
182.365 05/94 12/94 
218.838 01/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
437.675 01/94 12/94 
218.838 01/94 08/94 
36.473 11/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
469.284 01/91 09/92 
437.675 01/94 12/94 
328.257 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
255.311 04/94 11/94 
291.784 02/94 11/94 
328.257 02/94 11/94 
72.946 09/94 12/94 
36.473 06/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
173.686 01/93 06/93 
36.473 02/94 02/94
36.473 01/94 01/94 
57.895 01/93 02/93 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12Z94 
36.473 05/94 05/94
36.473 05/94 05/94 
328.257 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94
182.365 01/94 05/94 
437.675 01/94 12/94 
218.838 07/94 12/94 
401.202 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
328.257 04/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 01/94 10/94 
401.202 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 01/94 12/94 
328.257 01/94 09/94 
291.784 03/94 12/94 
218.838 04/94 12/94 
401.202 01/94 12/94 
36.473 04/94 04/94 
401.202 01/94 11/94 
255.311 04/94 12/94 
144.738 01/93 05/93 
72.946 01/94 07/94
145.892 01/94 04/94




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
Itf>ORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011261479 08 2473901942
24 1995 011262287 06 2473913258
24 1995 011262489 08 2473915177
24 1995 011263402 08 2473927810 
24 1995 011263604 08 2473929729 
24 1995 011263705 08 2473929931
24 1995 011263907 08 2473934072 
24 1995 011264109 08 2473935183
24 1995 011264210 08 2473935688 
24 1995 011264412 08 2473937510
24 1995 011264614 
24 1995 011265220 
24 1995 011265422 
24 1995 011266735 
24 1995 011266836 
24 1995 011267240 
24 1995 011268452 
24 1995 011268654 
24 1995 011268755 
24 1995 011268856 
24 1995 011268957 
24 1995 011269058 
24 1995 011270371 
24 1995 011270573 
24 1995 011273001 
24 1995 011273405 
24 1995 011273809 
24 1995 011273910 
24 1995 011274314 
24 1995 011275526 
24 1995 011583502 
24 1995 011276031 
24 1995 011276132 
24 1995 011276940 
24 1995 011277243 
24 1995 011277344 
24 1995 011277849 
24 1995 011277950 
24 1995 011278960 
24 1995 011279364 
24 1995 011280071 
24 1995 011280273 
24 1995 011584512
24 1995 011290679 
24 1995 011281384 
24 1995 011281788 
24 1995 011282701 
24 1995 011283004 
24 1995 011283610 
24 1995 011585623 
24 1995 011585825 
24 1995 011284317 
24 1995 011284721 
24 1995 011284822 
24 1995 011284923 
24 1995 011286337 
24 1995 011286438 
24 1995 011287347 
24 1995 011288155 
24 1995 011289771 
24 1995 011289872 






























































































LEON ASTORGA KM 5









24198 VALVERDE DE LA V
C/ FEDERICO ECHEVtfft 24002 LEON 
NUnEZ DE GUZMAN 13 
C/ LA TORRE 3 2D O 
AV MARIANO ANDRES 
JUAN HERRERA 67 O 
LA VEGA 3 
VILLASINTA O 




C/ LEON XIII 13 O
C/SANTO TIRSO 8 O
C/SANTO TIRSO B-1E
AVD GENERALISIMO 66 24198 VIRGEN CAMIN
GUTIERREZ GONZALEZ ANA WUA ARCEDIANO SALDAnA 1 24006 LEON 
IGLESIAS SASTRE JUAN MANUEL 






CUESTA DE LOS CASTAS 24003 LEON
VILLAFRANCA 6 24001 LEON
C/ SM FRANCISCO 14 24003 LEON 
ESTACION S/N O
SANTIESTEBAN Y OSORI 
SANTA MDNICA 4 
LA GOLONDRINA 28 
CATOUTE 10 2 B 
CATOUTE 10 2 B 
SAN MAMES 3 4 D
VEINTICUATRO DE ABRI 24004 LEON
PADRE MANRIQUE 38 
PADRE RISCO 22 
ROMA 10
FUENTE PRIETO SERGIO 
DIAZ RIOS ALBERTO - 
FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO 
ANTOLIN FEVIA ALICIA
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DO LA MAGDALENAS/N O 24123 OTERO DE LAS DUE
GOMEZ GARCIA FELIX C/ LEITARIEGOS 21 O 24008 LEON
SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 24009 LEON
PAN NO CONSTA ZONGXING 
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
PINTADO MARTIICZ M CAMINO 
BUENO PRIETO ANGEL LUIS 
BLANCO CADENAS EVA MARIA 
LORENZO FERNANDEZ TOMAS 
CAMACHO SAN JUAN J JOSE
PARRESO SUAREZ BRAVO JOSE LU VIADUCTO MARQUINA 
FONTAN MARTIN CHICO JESUS 
MIELGO FERNANDEZ YOLANDA 
FUENTE RODRIGUEZ SORAYA 
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL C/RELOJERO LOSADA 29 
LOZANO LLAMAS JOSE LUIS LIBERTAD S/N O 
BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZA DEL VALLE 24002 LEON 
NUÑEZ COLADO CARLOS 
ESTEBAN GOEZ DOMINGO 
GARCIA GUTIERREZ RAFAEL
FERNANDEZ FERNANDEZ M ARACEL LA IGLESIA 4 
FERNANDEZ FERNANDEZ M ARACEL LA IGLESIA 4 
LOBATO MERINO ROSA **IA 
CAICOYA DEL VALLE JOSES OCTA LEON FELIPE 3 
ALVAREZ CUEVAS JOSE MARIA 
PEREZ GARCIA JAVIER 
DIEZ RODRIGUEZ AITOR 
MARTIN SANCHEZ ESTHER 
CARRETERO MANRIQUE JOSE
KOMITOV MINTCFEV GUEGPGUI 
MARTINEZ SEDARE JOSE 
REY VILLA JOSE LUIS 
GORGOJO TORICES RUBEN
GUTIERREZ QUIÑOtíS FLÚRENTIN P. REBOLLO O 
ALONSO HIDALGO MARTA 
RODRIGUEZ PEREZ NWIA VICTOR LA SERNA 55 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
GUEDE RUBIO JOSE BENITO 
LOPEZ RABANAL JAIME 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA MAR 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA MAR 
GASPAR SOUSA LUIS MANUEL 
RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS 
SILVA MUZA MARIA CARMEN 
MUÑIZ GONZALEZ MXIM0 
MAÑERO TORRES JESUS ANGEL
LLANOS GALLEGUILLDS JUVENTIN MIGUEL FERNANDEZ 6 
QUIJAND AHIJADO MANUEL 
PEREZ GARCIA MARIA BEGOÑA 
BLANCO RODRIGUEZ LUIS 
GONZALEZ PRIETO ROSARIO 
PENA FERNANDEZ JULIAN 
CARRERA DIEZ JUW MANUEL 
GUTIERREZ GARCIA RUBEN
2
C/ SAN FRUCTUOSO 8 
SAN FRUCTUOSO 8 3F 
CTRA ALFAGEFE 32 O 
C/TIZONA 26 O
LA IGLESIA 28
MIGUEL DE UNAMUNG I
MIGUEL DE UNAMUNC I
OBISPO MANRIQUE 10

































109.419 01/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
182.365 01/94 05/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 01/94 10/94 
218.838 01/94 12/94 
109.419 09/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
72.946 01/94 02/94
437.675 01/94 12/94 
255.311 01/94 10/94 
218.838 01/94 06/94 
401.202 01/94 11/94 
401.202 01/94 11/94 
182.365 01/94 05/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12ZV4 
328.257 01/94 09/94 
437.675 01/94 12/94 







36.473 01/94 01/94 
364.730 01/94 12/94 
364.730 01/94 12/94 
36.473 05/94 05/94 
218.838 01/94 06/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 01/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
12.967 01/94 02/94 
36.473 01/94 01/94 
72.946 07/94 08/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 08/94 12/94
72.946 05/94 06/94 
19.451 01/94 07/94 
6.484 08/94 06/94 
72.946 08/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 02/94 12/94 
401.202 02/94 12/94 
364.730 03/94 12/94 
364.730 03/94 12/94 
72.946 04/94 05/94 
328.257 04/94 12/94 
364.730 03/94 12/94
6.484 06/94 06/94




DEL S.R. NOffiRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011291286 
24 1995 011292704 
24 1995 011293106 
24 1995 011293209
24 1995 011293310 
24 1995 011293411 
24 1995 011293714 
24 1995 011295330 
24 1995 011295431
24 1995 011588350 
24 1995 011295835 
24 1995 011296138 
24 1995 011296340 
24 1995 011296643
24 1995 011297754 
24 1995 011299370
24 1995 011299673 
24 1995 011301289 
24 1995 011301693 
24 1994 002740975
24 1995 000036458
24 1995 010848625 
24 1995 010849534
24 1995 010850342 
24 1995 010651655
24 1995 010718986 
24 1995 010722727
24 1995 010892374 
24 1995 010893081
24 1995 011726978
24 1995 010547824 
24 1995 010547925
24 1995 010817303 
24 1995 010817808
24 1995 010818414
24 1995 010628013 
24 1995 010620030
24 1995 010620434 
24 1995 010620838 
24 1995 010621040
24 1995 010821444 
24 1995 010821545
24 1995 010622757 
24 1995 010629932
24 1995 010622856 
24 1995 010623060 
24 1995 010630841
24 1995 010631043 
24 1995 010824272
24 1995 010624474 
24 1995 010624676
24 1994 002851416 
24 1996 010263570
24 1996 010320962 
24 1996 010262358








































































































RENDES SANTOS VALDEMAR 
SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
ESPINILLA LOPEZ FRANCISCO JA 
RED MEDINA FRANCISCA 
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 
HUERCA CUERVO FRANCISCO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
BARRIOS PRIETO M TERESA 
PEREZ FERNANDEZ DAVID 
BLANCO ALONSO MARIA MAR 
ARANDA CEDENILLA EDUARDO 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
RODRIGUEZ GARCIA EDITA 
BARRIOS ALONSO M CARPEN 
GIL VIÑAS JUAN 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO 
RAJE NO CONSTA ASHWIN GAJANA 





FERMIN CASTRILLO CARMEN LUIS C HERMANOS MACHADO i





PROMOCIONES YCONC'JRSOS S.A, 
PROMOCIONES YCONCLtSGS S.A.
CELIS MENDEZ ISIDORA 
RODRIGUEZ IGLESIA PERFECTO 
GONZALEZ ROMERO AGUSTIN
C.P. LOCALIDAD
LUIS DE GONGORA S/N 24190 LEON 36.473 05/94
ASTORGA KM 8 24391 VALVERDE DE LA V 255.311 06/94
RENUEVA 32 24002 LEON 437.675 01/94
AZORIN 69 4 E 24010 LEON 36.473 12/94
LEON ASTORGA KM 52 24010 SAN ANDRES DEL R 291.784 05/94
JOSE MARIA MONFORTE 24192 ONZONILLA 36.473 12/94
PERALES 19 1 DCH 24007 LEON 255.311 06/94
LUCAS DE TUY 8 24002 LEON 218.838 07/94
SAN ANDRES 9 24009 LEON 218.838 07/94
MAESTRO ODON W.ONSO 24002 LEON 32.418 07/94
NUñEZ DE GUZMAN 20 24008 LEON 72.946 08/94
a CARMEN 24 24010 SAN ANDRES DEL R 218.838 07/94
GENERALISIMO 21 24192 LEON 36.473 11/94
MOISES DE LEON BLOQU 24006 LEON 182.365 08/94
NO CONSTA 0 24121 SARIEGOS 72.946 11/94
MIGUEL FERNANDEZ 2 1 24009 LEON 145.892 09/94
MAESTROS CANTORES 3 24005 LEON 72.946 11/94
JOSE ANTONIO 16 24002 LEON 36.473 12/94
NO CONSTA 0 24193 VILLAQUILAMBRE 36.473 12/94
TIZONA 40 24009 LEON 162.103 05/94
JOSE AGUADO 7 24005 LEON 177.726 11/94
RAFAEL HARIA DE LABR 24002 LEON 131.674 01/94
0 24228 VILLACIL 131.674 01/94
ESLA 4 24010 LEON 10.973 12/94
C.ABAJO 0 24197 «ILLARRODRIGO RE 131.674 01/94
CONDESA DE sAGASTA 2 24001 ¡.EGN 1.463 01/95
CONDESA DE SAGAt'A 2 24001 lEL* 1.405 02/95
C/ REAL 53 0 24197 VILLARRODRIGO FE 257.062 01/94
GOMEZ DE SALAZAR 16 24009 LEON 226.152 01/94
ALFONSO IX 7 1 A 24003 LEON 237.193 01/91
PADRE ISLA 36 24002 LEON 227.270 03/95
PADRE ISLA 36 24002 LEON 463.813 01/95
SAN MAMES 14 1 IZD 24007 LEON 83.970 09/94
PWttMIO MARTUEZ BERNARDO 
FRANCISCO RODRIGUEZ MERAYO 
OLAIZOLA ALBENIZ,JAVIER 
GALLEGO OTERO JOSE 
GONZALEZ FERNANDEZ TOMAS 
GARCIA GARCIA GALO 
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS
AVD.FACULTAD 43 24004 LEON
EDEZ. LADREDA, 45-8E 24005 LEON 
CAMPANILLAS 22 1DCHA 24008 LEON 
PADRE RISCO 23 O 24008 LEON 
AVDA.JOSE M.FERNANDE 24006 LEON 
FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 








MARTIN ARIAS WtilA LUISA C/ VILLABENAVENTE 8 24002 LEON 20.993 08/94 08/94 
MARTIN ARIAS MARIA LUISA C/ VILLABENAVENTE 8 24002 LEON 3.732 10/94 10/94 
RAMIREZ DABAN JUAN DIEGO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 20.993 09/94 09/94 
RUBIO HERRERO ANTONIO PEÑA LARZON 2 BA IZD 24008 LEON 251.910 01/94 12/94 
ALVAREZ FERNANDEZ CANDIDA OBISPO INOCENCIO ROD 24009 ARMONIA 33.588 02/94 10/94 
CANTALAPIEDRA MORO LUIS JOSE DON GUTIERREZ 4 1 DC 24003 LEON 3.732 07/94 07/94 
GONZALEZ GARCIA ADORACION CONSTITUCION 268 2 24010 SAN ANDRES DEL R 251.910 01/94 12/94 
SANTAMARIA MATATEGUI FERNAND LA LUZ 4 5 A 24010 SAN ANDRES DEL R 20.993 03/94 03/94 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE CORPUS CRISTI 254 24191 SAN ANDRES DEL R 188.933 04/94 12/94
D: ANTONIO OVALLE CRISTIANO C/ MOISES DE LEON; 4 24006 LEON
D. NEMESIO FERNANDEZ FERNAND C/ DEL TAJO, 1 O 24191 SAN ANDRES DEL R
D. ANGEL M LOPEZ VALLADARES C/ REINA ZAIDA , 2 O 24007 LEON
D. LUIS GARCIA PERRERO PADRE GETINO, 1 O 24007 LEON
Di AUDAZ SERNA MARTINEZ ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3, 2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana 
(BOE número 156, de 30 de junio de 1992), se someten a infor­
mación pública los expedientes que se detallan referidos a autori­
zación de uso de suelo no urbanizable.
A tal efecto, se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas los 
expedientes para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de don Angel Alvarez Alvarez, para la construc­
ción de una residencia para la Tercera Edad, en el término muni­
cipal de Vega de Espinareda.
-Solicitud de don Eloy Tascón Nicolás, para la construcción 
de una cafetería-restaurante, en el término municipal de La 
Robla.
León, 27 de septiembre de 1996.-El Secretario de la 
Comisión, Miguel Gámez Periáñez.
9560 3.000 ptas.
* * *
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3 . 2.ac) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, texto refun­
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (BOE número 156, 
de 30 de junio de 1992), se someten a información pública los 
expedientes que se detallan referidos a autorización de uso de 
suelo no urbanizable.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan algar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas los 
expedientes para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de don Manuel Rodríguez Puente, para la cons­
trucción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Cabañas Raras.
-Solicitud de don Carlos Alvarez Rodríguez, para la cons­
trucción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Cabañas Raras.
-Solicitud de don José F. Urueña Cuadrado, para la construc­
ción y colocación de Cabañas Prefabricadas de Madera, en el tér­
mino municipal de Posada de Valdeón.
-Solicitud de don Manuel Gil de la Fuente, para la adecua­
ción de un almacén para vivienda, en el término municipal de 
Ponferrada.
-Solicitud de don Gaspar Alonso Muñiz, para construcción 
de un Cámping de 2.a categoría, en el término municipal de 
Riaño.
-Solicitud de don Pedro Yañez Rodríguez, para la construc­
ción de un Cámping, en el término municipal de Cacabelos.
León, 19 de septiembre de 1996.-El Secretario de la 
Comisión. Miguel Gámez Periáñez.
9351 4.125 ptas.
Consejería de Industria, Comercio y Turismo
Asunto: Remisión declaración de incumplimiento de condiciones
Expediente LE/119/S.E.
Titular: Jesús Triviño Rojas.
C/ Riaño 3, 3.°
24815 Sorriba-Cistiema (León)
Adjunto se remite resolución del Excmo. Sr. Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se declara recaído en 
sus derechos y se procede al archivo del expediente referenciado.
Lo que se traslada para conocimiento mediante notificación 
reglamentaria al interesado.
Contra la resolución que se envía, que agota la vía adminis­
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
recibir la presente comunicación y la resolución, con arreglo a la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Jefe de la Sección de Promoción Económica y Artesanía, 
Eduardo Gutiérrez Olivares.
* * *
Orden de declaración de incumplimiento de condiciones
Expte n.°: LE/119/SE (interés especial).
Titular: Jesús Triviño Rojas.
Resultando que con fecha 5 de junio de 1992, la empresa 
Jesús Triviño Rojas, presentó solicitud para acogerse a los benefi­
cios de la Orden de 21 de noviembre de 1991, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, sobre incentivos territoriales, para la reali­
zación de un proyecto de nueva planta industrial de carpintería de 
madera y muebles de cocina en la localidad de Cistierna (León).
Resultando que por orden de resolución individual de conce­
sión e incentivos territoriales de fecha 11 de mayo de 1993, le fue 
concedida a la empresa identificada una subvención a fondo per­
dido por importe de 3.890.250 pesetas, condicionada a la realiza­
ción de una inversión de 15.561.000 pesetas, creación de dos 
puestos de trabajo, entre otras condiciones, cuyo plazo de vigen­
cia terminó el 11 de mayo de 1995.
Resultando que fue aceptada en todos sus términos la expre­
sada orden de resolución individual con fecha 12 de noviembre de 
1993.
Resultando que el Servicio Territorial de León, ante el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en dicha orden de 
resolución individual de concesión de subvención procedió a su 
comprobación, requiriendo con fecha 31 de enero de 1996, al 
beneficiario arriba indicado la aportación de justificaciones.
Considerando que la empresa no ha cumplido ninguna de las 
condiciones establecidas en la resolución individual de concesión 
de beneficios y teniendo en cuenta que solo figuran en el expe­
diente los hechos o alegaciones presentadas por el interesado.
Considerando que el beneficiario no ha percibido ninguna 
cantidad de subvención y en consecuencia no procede reintegro 
alguno.
Visto el Decreto 190/93 de 5 de agosto sobre coordinación de 
actuaciones en materias de inversiones públicas, sobre coordina­
ción, tramitación y resolución de incentivos a la inversión y sobre 
el registro de Ayudas, la Orden de 21 de noviembre de 1991, de la 
Consejería de Economía y Hacienda y demás disposiciones de 
aplicación.
De conformidad con la propuesta de la Secretaría General.
Resuelvo declarar el incumplimiento total de las condiciones 
en el expediente LE/119/SE (interés especial) otorgado a la 
empresa Jesús Triviño Rojas y acogido a la Orden de 21 de 
noviembre de 1991, sin que proceda reintegro de cantidad alguna 
al Tesoro de la Comunidad.
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Contra esta resolución que agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente de la recepción de la 
presente resolución, con arreglo a la vigente Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Valladolid, 13 de julio de 1996.—El Consejero de Industria, 





Por don José Manuel García García, actuando en representa­
ción de Ferrovial, S.A., se ha solicitado licencia planta aglome­
rado asfáltico con emplazamiento en Bárcena, finca El Siero, par­
cela 80, polígono 16.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afec­
tados de algún modo por la actividad de referencia, puedan for­
mular por escrito, que presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de 
15 días hábiles, a contar del día siguiente a la inserción del pre­
sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
24 de septiembre de 1996, se acordó con el quorum de mayoría 
absoluta, concertar una operación de tesorería con Caja España de 
Inversiones, oficina de Villafranca del Bierzo, con las siguientes 
características:
Importe: 5.000.000 de pesetas.
Tipos de interés: Mibor + 0,35 por 100.
Comisión apertura: 0,35.
Saldo medio no dispuesto: 0,15.
El expediente permanecerá expuesto al público por espacio 
de quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de 
su información pública.
Trabadelo, 24 de septiembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
9562 438 ptas.
CIMANES DEL TEJAR
El Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria 
de fecha 26 de septiembre de 1996, adoptó, inicialmente, acuerdo 
de modificación de la Ordenanza Fiscal número 8, reguladora del 
Impuesto de Actividades Económicas. Dicho acuerdo, así como el 
expediente tramitado, se someten a información pública en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de treinta días, a 
fin de que, durante el periodo expresado, puedan los interesados 
examinar el expediente y formular, en su caso, las alegaciones o 
reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el 
mencionado periodo de información pública, se entenderá auto­
máticamente elevado a definitivo el acuerdo adoptado hecho refe­
rencia, hasta entonces provisional; todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
La Ordenanza Fiscal hecha mención, con la modificación 
acordada, surtirá efectos desde el día 1° de enero del año 1997.




En cumplimiento de lo acordado por la Comisión Municipal 
de Gobierno, en- sesión celebrada el día 29 de agosto de 1996, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LCAP, se 
anuncia convocatoria de subasta, en procedimiento abierto, para 
contratar la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de 
“Ampliación nave servicios municipales para mantenimiento”, de 
acuerdo a lo siguiente:
1. -Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas, IVA incluido, a 
la baja.
2. -Plazo de ejecución: Tres meses.
3-Fianza provisional: 120.000 pesetas.
4. -Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.
5. -Habiendo sido declarada la urgencia de la contratación de 
la obra por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de 
fecha 29 de agosto de 1996, se concede un plazo de trece días 
naturales a contar del siguiente a la publicación del presente anun­
cio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de León, 
para la presentación de plicas de 9,00 a 13,00 horas, en la 
Secretaría del Ayuntamiento. Si dicho plazo finalizara en festivo, 
será prorrogado hasta el siguiente día hábil.
(Si se impugnara el pliego de condiciones, quedará en sus­
penso el plazo a que se refiere el punto presente).
6. -Apertura de plicas: En el Salón de Actos del 
Ayuntamiento a las 12.00 horas del día siguiente hábil al en que 
finalice el plazo señalado en el apartado anterior.
En el supuesto de que se produzcan las circunstancias a que 
se refiere el artículo 100 apartado 4.° del R.G.C.E., la apertura 
tendrá lugar el undécimo día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de plicas.
Los pliegos, proyecto y demás documentos se hallan en la 
Secretaría de este Ayuntamiento a disposición de los licitadores, 
en los días y horas previstos para la presentación de plicas.
7-Examen del pliego de condiciones: Durante los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, plazo en el que podrán presen­
tarse reclamaciones contra el mismo (artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986).
8.-Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados, de 
conformidad con lo que se establece en la cláusula 4.a del pliego 
de condiciones y con arreglo a las siguientes normas:
a) El sobre subtitulado “Documentación”, contendrá los 
documentos que se exigen en la cláusula 4.a del pliego de condi­
ciones.
b) El sobre subtitulado “Oferta Económica”, contendrá pro­
posición económica, con arreglo al siguiente modelo.
Modelo de proposición
Don  mayor de edad, vecino de , con domicilio 
en , provisto de DNI número  expedido en  con 
fecha , obrando en su propio nombre y derecho (o con poder 
bastante de  en cuya representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y enterado del pliego de condicio­
nes económico-administrativas y técnicas de la subasta, en proce­
dimiento abierto, de las obras de “Ampliación nave servicios 
municipales para mantenimiento”, se compromete a su ejecución, 
por la cantidad de.... (en letra y número) pesetas IVA incluido,
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que representa un porcentaje de baja sobre el tipo de licitación 
de....... % y declara aceptar incondicionalmente el contenido de la
totalidad de las cláusulas del presente pliego de condiciones.
(Fecha, firma y sello de la empresa).
Cubillos del Sil, 6 de septiembre de 1996.—El Alcalde. P.D., 
Antonio Alvarez García. Segundo Teniente de Alcalde.
9478 7.750 ptas.
PERANZANES
El Pleno del Ayuntamiento de Peranzanes, en sesión cele­
brada el día 21 de septiembre de 1996, aprobó inicialmente el 
Padrón Municipal de Habitantes (resúmenes numéricos), referido 
al primero de mayo de 1996.
Lo que se expone al público por el plazo de un mes a los 
efectos de examen y reclamaciones.
Peranzanes, 23 de septiembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de la Corporación Municipal de Peranzanes, en 
sesión plenaria celebrada el 21 de septiembre de 1996, aprobó los 
modificados de los proyectos de obras que a continuación se deta­
llan:
-Modificado del proyecto, “Mejora de la red de abasteci­
miento de agua en Chano", redactado por el Ingeniero don José 
María Sorribes Escriba y con un presupuesto de 14.424.348 pese­
tas.
Peranzanes, 23 de septiembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
9477 563 ptas.
VEGA DE INFANZONES
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordi­
naria celebrada el día 21 de septiembre de 1996, el Padrón de pre­
cios públicos de tránsito de ganados y de vacunación antirrábica 
del ejercicio de 1996, permanecerán expuestos al público en esta 
oficina municipal por espacio de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al día en que aparezca publicado este edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinarlo y formular en su caso, las reclamaciones que 
estimen convenientes, y en el supuesto de que no se presentaran 
en el referido plazo reclamación alguna, quedará elevado el 
Padrón aludido automáticamente a definitivo.
Vega de Infanzones, 23 de septiembre de 1996.-E1 Alcalde, 
Covadonga Soto Vega.
9361 438 ptas.
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS DE LEON, 
SAN ANDRES DEL RABANEDO Y VILLAQUILAMBRE
SERFUNLE
Anuncio de notificación colectiva y cobranza del Padrón de 
la Tasa de mantenimiento y conservación del cementerio de León 
1995.
Por acuerdo de La Junta de la Mancomunidad de Servicios 
Funerarios de León. San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre 
Serfunle, de 26 de septiembre de 1996, se aprobó el padrón de la 
Tasa de Mantenimiento y Conservación del Cementerio 
Municipal de León correspondiente al ejercicio de 1995.
De conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General 
Tributaria, mediante el presente anuncio se notifican las liquida­
ciones colectivamente, podiendo los interesados examinar el 
padrón citado en la Oficinas de Serfunle (c/ Julio del 
Campo, 7), e interponer los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante la Junta de la Mancomunidad 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Transcurrido un mes sin recibir notificación de resolu­
ción, se entenderá desestimado el recurso interpuesto y se podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 
44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) a efectos 
de la interposición del recurso contencioso administrativo.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de un año a par­
tir del día siguiente al de la recepción de la referida certificación o 
de la finalización del plazo para su expedición, en el supuesto de 
que la Administración no resolviera expresamente, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110,3 Ley 30/92).
c) Podrá no obstante, interponerse cualquier otro recurso que 
estime procedente.
Período voluntario de pago.-Desáe el día 15 de octubre de 
1996 hasta el día 31 de diciembre de 1996, inclusive.
El pago podrá hacerse efectivo, en días hábiles, por cual­
quiera de los medios señalados en el Reglamento General de 
Recaudación, en las dependencias de la Mancomunidad (calle 
Julio del Campo, 7 de León).
Período ejecutivo.-Se. inicia el día siguiente al de la termina­
ción del período voluntario de pago. El inicio del período ejecu­
tivo determina el devengo de un recargo del 20%, más intereses 
de demora y costas del procedimiento. No obstante, el recargo 
citado será del 10% cuando el ingreso se efectúe antes de que se 
notifique la providencia de apremio con la que se inicia el proce­
dimiento de apremio.







El Director Técnico del Departamento y Secretario en el pro­
cedimiento de reintegro por alcance número C-105/96, del ramo 
de Correos, León.
Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha dictado auto, 
en fecha 26 de septiembre de 1996, por el Excmo. señor 
Consejero de Cuentas, cuya parte dispositiva es como sigue:
Parte dispositiva: Primero.-Fijar la cuantía del procedimiento 
de reintegro por alcance número C-105/96, del ramo de Correos, 
León, en ciento treinta y una mil ochocientas setenta y seis pese­
tas (131.876 pesetas). Segundo-Seguir en la tramitación de estos 
autos las normas previstas en el Decreto de 21 de noviembre de 
1952, para el juicio de cognición. Notifíquese esta resolución a las 
partes teniendo en cuenta respecto a don José Merayo Pérez, que 
por encontrarse en ignorado paradero, se procederá conforme 
señala el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante 
la fijación de la notificación del auto en el tablón de anuncios de 
este Tribunal e inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, con la advertencia de que contra la presente resolución 
no cabe, al amparo del artículo 62.4 de la Ley de Funcionamiento 
Tribunal de Cuentas, recurso alguno por lo que es firme. Lo 
mandó y firma el Excmo. señor Consejero de Cuentas, de que doy 
fe. El Consejero de Cuentas Antonio del Cacho Frago. El 
Secretario Luis Vacas García Alós. Firmados y rubricados.
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Lo que se hace público mediante el presente para que sirva 
de notificación a don José Merayo Pérez, por encontrarse en igno­
rado paradero.
Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1996.—El Director 
Técnico, Secretario del procedimiento: Luis Vacas 
García-Alós.-Firmado y rubricado.
* * *
El Director Técnico del Departamento y Secretario en el pro­
cedimiento de reintegro por alcance número C-l05/96, del ramo 
de Correos, León.
Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha dictado la 
siguiente:
Providencia.-Madrid, 26 de septiembre de 1996. Dada 
cuenta, habiéndose cumplido el plazo concedido en proveído 
anterior de fecha 22 de julio de 1996, al presunto responsable don 
José Merayo Pérez, para contestar a la demanda formulada en su 
día por la representación del Estado, sin que se haya presentado 
escrito alguno por parte del demandado, se tiene aquélla por con­
testada, dándose por concluido el trámite. Asimismo, una vez 
fijada la cuantía y decidida la tramitación de estos autos por las 
razones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el juicio 
de cognición, visto el artículo 48 del Decreto de 21 de noviembre 
de 1952, se convoca a las partes para la celebración de juicio que 
tendrá lugar en la Sala de Justicia de este Tribunal el próximo día 
30 de octubre de 1996, a las 10.30 horas de la mañana. 
Notifíquese esta resolución a las partes, teniendo en cuenta res­
pecto a don José Merayo Pérez, que por encontrarse en ignorado 
paradero se procederá conforme señala el artículo 269 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, mediante la fijación de la notificación de 
esta Providencia en el tablón de anuncios de este Tribunal e inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con la 
advertencia de que contra este proveído cabe recurso de súplica 
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, ante este 
Consejero de Cuentas. Lo mandó y firma el Excmo. señor 
Consejero de Cuentas, de que doy fe. El Consejero de Cuentas: 
Antonio del Cacho Trago.-El Secretario: Luis Vacas 
García-Alós.-Firmados y rubricados.
. Lo que se hace público mediante el presente para que sirva 
de notificación a don José Merayo Pérez, por encontrarse en igno­
rado paradero.
Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1996.-El Director 
Técnico, Secretario del procedimiento, Luis Vacas 
García-Alós.-Firmado y rubricado.
9579 8.375 ptas.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.008 de 1996, a instancia 
de don Luis Barcia Merayo, representado por la Procuradora 
señora García Mata, contra acuerdos del Pleno del Ayuntamiento 
de Ponferrada de 3 de noviembre de 1995 y 26 de enero de 1996, 
sobre imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para 
urbanización de avenida de España.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.705 de 1996, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de don Félix de Castro Rodríguez, contra resolución de 
la Dirección general de Tráfico de 31 de julio de 1995, que deses­
tima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución dic­
tada por la misma el 27 de diciembre de 1994, recaída en el expe­
diente sancionador número 24-040054263-6, tramitado por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León, que impuso al recurrente 
una multa de 50.000 pesetas y la suspensión de la autorización 
administrativa para conducir durante dos meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 16 de julio de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
7521 3.250 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 338/96, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia de Automercado de 
León, S.A., entidad representada por el Procurador señor Calvo 
Liste, contra Encofrados Guardo, S.L., entidad que se encuentra 
en ignorado paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en esta 
capital, avenida Fernández Ladreda, 2, 1° B, sobre reclamación 
de 475.000 pesetas de principal más otras 150.000 pesetas calcu­
ladas para gastos y costas, en cuyo procedimiento y por resolu­
ción de esta fecha se acordó proceder al embargo de bienes pro­
piedad de dicho demandado y que luego se dirán, sin hacerse 
previamente el requerimiento de pago por estar en paradero des­
conocido y se le cita de remate a fin de que en el término de 
nueve días se persone en autos y se oponga a la ejecución si le 
conviniere, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y 
seguir el juicio su curso sin hacerle otras notificaciones que aque­
llas que la Ley señale.
Relación de bienes embargados
1 "-Vehículo Land Rover matrícula B-1788-GC.
2.°-Certificaciones de obra pendientes de ser abonadas por 
Construcciones Sobrino, S.A., y por Construcciones Domingo 
Cueto, S.A.
Y a fin de dar cumplimiento a lo acordado, extiendo el pre­
sente que firmo en León a 26 de septiembre de 1996.-E/. Juan 
Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
9486 3.250 ptas.
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NUMERO OCHO DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Doy fe: En virtud de lo acordado en autos de juicio de cogni­
ción número 129/96, seguidos ante este Juzgado a instancia de 
Manuel Losada Gómez, contra José Ramón Luengos Fernández, 
declarado en rebeldía, por medio de la presente se requiere al 
referido demandado para que en el término de ocho días deje 
libre, expedita y a disposición de la actora la vivienda objeto de 
autos sita en esta ciudad, calle General Sanjurjo, número 
19, 4° D, con el apercibimiento de que de no efectuarlo en el tér­
mino señalado, se procederá al lanzamiento a su costa.
Y para que sirva de requerimiento al demandado José Ramón 
Luengos Fernández y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 23 de septiembre de 
1996.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
9263 2.000 ptas.
* * *
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de los de León, por el pre­
sente hago saber:
Que en virtud de lo acordado por propuesta de providencia 
de fecha 1 de octubre de 1996, en procedimiento de apremio 
dimanante del juicio menor cuantía, seguido con el número 
113/93, a instancia de Cía. Mercantil Pollyflame Española, S.A., 
representado por el Procurador Alvarez Prida Carrillo, contra Cía. 
Mercantil Impass León, S.A., por medio del presente edicto se 
anuncia la venta en pública subasta, por primera vez y por plazo 
de veinte días los siguientes bienes muebles embargados al deudor:
1. -Un despacho, compuesto de: Una mesa de madera de 
130x70 cm., con un cajón central y seis laterales; 3 butacas tapi­
zadas en cuero negro y brazos de madera haciendo conjunto; una 
librería de madera con dos cuerpos, el superior compuesto de 
ocho huecos; el inferior, de tres huecos cerrados con puertas y 
ocho cajones. Su importe actual, se estima en 75.000 pesetas.
2. -Una máquina de serigrafía, para todo tipo de prendas, sin 
marca ni número de fabricación, de cuatro cabezales, con sus 
correspondientes placas. Su importe actual se estima en 55.000 
pesetas.
3. -Una máquina de serigrafía, fija, de un cabezal. Su importe 
actual se estima en 20.000 pesetas.
4. -Tres conjuntos de alumbrado, compuestos por rieles 
modulares adosados al techo, de treinta focos niquelados y articu­
lados, con lámparas halógenas normales.
Su importe actual se estima en 35.000 pesetas.
5. -Una fotocopiadora marca Gestetner, 2.100 C.
Su importe actual se estima en 45.000 pesetas.
6. -Un fax, marca Canon, modelo 220.
Su importe actual se estima en 20.000 pesetas.
7-Una máquina de escribir, eléctrica, marca Canon, modelo 
AP210X.
Su importe actual se estima en 20.000 pesetas.
8. -Un ordenador marca Epson, modelo PSE-30, con pantalla 
y unidad de disco de 20 megas y teclado.
Una impresora marca Epson, modelo LQ-1010, de 136 
columnas, 180 caracteres y 24 agujas.
El importe actual del conjunto se estima en 50.000 pesetas.
9. -Un despacho, compuesto de mesa y mesa auxiliar, de dos 
cajones cada una; dos butacas metálicas, con asientos tapizados 
en negro, y dos archivadores haciendo juego, todo ello en madera, 
así como otro archivador de puertas correderas.
El importe actual del conjunto se estima en 40.000 pesetas.
10. -Siete estanterías expositoras, con perfiles-cuadrangula- 
res, en metal dorado y baldas de cristal, de un grosor de 10 mm. 
con medidas de 150 x 30/35 cm., distribuidas de la siguiente 
forma: 4 unidades de seis baldas, 2 de siete baldas y 1 de ocho 
baldas.
El importe total del conjunto se estima en 173.000 pesetas.
11 .-Una máquina fotocopiadora, marca Silver-Reed, modelo 
CP-11, usada, estado de conservación, regular.








Se estima su valor actual en el mercado en 1.100.000 pesetas.
9599 7.875 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza, por el pre­
sente hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de juicio verbal civil 
con el número 194/96, instados por Avelino Bolaños Bolaños, 
Vicente Vivas Curto, Lucas González Vidal, Bernardo Cabañas 
Martínez, Actaviano Bolaños Pastor, Manuel Vidal Mateos, 
Honorino Alvarez Rubio, José Murciego García, Secundino 
Miguélez Benavides, Santiago Rodríguez Santamaría, Delfín 
Rodríguez Martínez, Hortensio Martínez Benavente, María 
Teresa González Toral, Celestino Alvarez Rubio y don Francisco 
Roral Bolaños, representados todos ellos por el Procurador señor 
Amez Martínez, contra Demetrio Miguélez González y demás 
herederos desconocidos e ignorados de don Miguel Miguélez 
Alvarez; contra don Félix Lobato Martínez, Gaspar Fernández 
Vidal, Agueda Martínez Alvarez, Rogelio Fernández Martínez, 
María Toral Cabañas y contra los demás herederos desconocidos 
e ignorados de Victoriano Prieto Lobato, sobre solicitud de cons­
titución legal de servidumbre de paso, en los que en el día de la 
fecha, se ha acordado citar para el día 16 de octubre a las 10.30 
horas a los demandados desconocidos e ignorados herederos de 
don Miguel Miguélez Alvarez y don Victoriano Prieto Lobato, a 
fin de que comparezcan en este Juzgado con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse para la celebración del correspon­
diente acto de juicio, bajo apercibimiento de que de no compare­
cer serán declarados en rebeldía y seguirá el pleito su curso sin 
más notificaciones ni citaciones que las expresamente determina­
das por la Ley.
Y para que sirva de citación en forma a los demandados de 
los que se desconoce su domicilio, expido la presente en La 
Bañeza a 4 de septiembre de 1996.-La Secretaria, Gemma 
Antolín Pérez.
8988 4.125 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 566/96 seguidos a instan­
cia de Antonio César Da Silva Marqués, contra Raquel María 
González Juárez y otro, en reclamación por despido, se ha seña­
lado para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el 
día 15 de octubre, a las trece horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplaza­
miento.
Y para que sirva de citación en forma a Raquel María 
González Juárez, actualmente en paradero ignorado, expido el 
presente en León a 25 de septiembre de 1996. Firmado: La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9385 2.000 ptas.
